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1.000 piezas lenes de motas para Señora á 0,50 #nfínias metro
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M A I íA G A  ■
Clémento ESPECIAL para ci­
mientos,énlucidosi acerados. á Pts.^3.
61 saco de 50 les. (saco perdido)
Cemento BELGA l.^Oálidad 
el sacó de 50 ks; (saco perdido)
Cemento FREYDIER superipti 
saco de 50 ks. (saco á devólvér)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbbfaceo: M apquém  d «  I.<aplóe, IS
QUE ESTAN
que ño puede engendrar más que 
odios y Jiondos afanes de represalias 
y reivindicaciones por cualquier 
medio, jpór que ante tal estado 
todsis parecen^ lícitos, y lo son eñ 
3i76 -€fecfov >para tomarlas; ‘poV’̂ quo
Caso dé
it.26 íbá feos dé lin crimen qúieren cas 
tigar á otros que coineten el mismo, 
dé que se pretende qiíe tinos cum­
plan extrictamente las leyes que 
otros vulneran con el mayor desea* 
ro; y esto no es posible, nadie lo 
puede exigir, ni hay poder que sea 
moralmente capaz de imponerlo á 
un pueblo, en tanto éste no deje de 
ser tal para convertirse en un reba*
K i 1 I PM  manso sjn  ̂voluntad, sin cons-f A Ltl Gobierno y  autoridades que es-
dñ»eps6sehtaci6ndelalcald6,(^uehoydi«- 
f/utAde 12.5Ó0, y la otra encamióadá é 
noirmalizár t i  iervicio de canoajes utili­
zado pdir tos señores jaeces.
Se apraefoan ambas enmiendas y se le­
vanta la sesión.
-'Arteii'-y l^m tpaá
'̂ üb: rasgo de ingebig
3 .^
■KT̂ Ar. t,«„ x tán en todo fuera de la ley funda
y mental deT país no pueden de modo
|anto los ^ alguno exigir á los fciudadánostódos
un país, ñique, por consiguiente, que se mantengan dentro de ella, y
Marcelo Gourois, pasante de notario en 
ana población del Este, era un joven de bue­
na familia, cuyo padre había venido muy á 
menos á causa de graves reveses de fortuna. 
Había muerto de pena y su esposa no tardó 
en seguirle.
Solo en el mando, Marcelo entró en el 
despacho del notario Blasimar, donde era 
muy considerado.
Al depositario de la fe pública tenía una 
sobrina encantadora, Elena Ripon, á quien 
el pasante había conocido en casa de sn 
principal.
Verla y amarla fué obra de nn momenro.
Establecióse entre los do » cierta intimi­
dad: pero Marcelo, pensando én su pobreza, 
guardaba el más aban uto silencio acerca de 
la pasión que devora na su alma.
náliqisiilo del chaleco y, i>or distr’ación, le 
arranqué una punta. Le recónoceríá entre 
mií. ,'
El enápleado colocó todos los biileteÍB ŝo- 
bre la jnes'a y los fué examinando uno á 
unOi'
j Ahí está! —dijo Marcelo, ieñaíándío el el alcalde de Cuevas de , San Marcos, pipá
- I___ j  «V, «.i uw i/Mw-i Madame Ripon tuvo que ir á París, llá
gobernantes y  gobernados, xomo ¿g  de ninguna manera sustentar el Imada por una tía suya qoe había caído 
el hecho de que las leyes ran^- ¿g  y jĝ  I gravemente enferma,
mentales no se respeten ni se cum* Tiene qué ocurrir lo qúe 'aCtuaí- i Atreglóau equipaje y, acompafiáda de su
p lan  d e n tro  d e  ü n  c r ite r io  e x tr ic to  «ifant#» enriad a An WennfíM- miA « n r y de su hija toimó su bUiete y se
§ e  ig u a ld a d  y_equjdad , d i
E n  los pueblo?, ó m e jo r j i i ^ o ,  en  y  re sig n ac ió n  dél pueblo , el G obier-1 j 
los E s ta d o s  donde h a y a  u n a  m edia- nó y  la s  áü to rid ád es  v íyen  com ple- 
n a  o rg an izac ió n  político-social p a ra  ta m e n te  fu e ra  de  la  ley , cuyos p re- 
su  ré g im e n  y  cep to s  b u rla n  y  v u ln e ran  á  to d as
o ó n  con el pa ís ,T a  ex is ten c ia  de u n  jig ras  á  su  an to jo  y  conveniencia.
C uerpo  leg isla tivo  com ún que p o r ■ « o u a u tw jv j
p&ra-
todos se respete y se cumpla, es una 
garantía de existencia y de seguri- \ 
dad  ̂ al propio tiempo que una espe-; 
ranza fundada de que el imperio de 
la justicia, imponiéndose á cual­
quier transgresión de la ley, resta­
blecerá en el acto todo desequili­
brio eventual que por dicha anor­
malidad pueda producirse
Eefrán en acción
Sn ¿Btos mpmentói que li&n comeozAdo 
los pseii minares pára la inspección del 
Ayuntamiento de Málaga, cuya marcha ad­
ministrativa ha dado origen á tantas pro­
testas y censaras del público y, la prensa, 
la aprobación del (:xpediente gubernativo 
foyffiado al d̂ j Anteqaera y la orden de prc-
Pero cuando á esa transgresión de ceder iadifiialmante contra el alcalde, se- 
la  ley contribuyen en conjunto go- cretario, contador y depositario, ha causa- 
bernados y  gobernantes y la anor- do sensación y efecto, acordándose muchos 
malidadque de ahí nace se perpe- dai refrán que dice: ^cuéndo las barbas de 
iúa por que éstos son los primeroá veas pelar, pon la,a tuyas á remo­
que no respetan las leyes; euton- '
ces de hecho los lazos que unen la . . • r
vida de relación entre el pueblo y ; A  y H U faT T Ilf in t i f l
el Gobierno quedan rotos, deshecho 1
el régimen é imperante eso que al 
gunos llaman anarquía en el sentido 
vulgar de esta palabra, y  que nos­
otros llamamos desbarajuste, falta 
de eficacia en él régimen,insuficien- 
cia del sistema, rompiiniento de 
esos vínculos que deben unir al Es­
tado y al país.
LA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS 
F&rii continuar la discuaión do los pre­
supuestos so reunió ayer tarde este Exce 
lentísimo Ayuntamiento, bajo la presiden 
cia del Sff. Torrea Roybón.
Asistieron los Sres. Lomas, Ruiz Gatlé- 
r?éz, Gótnez Gotta, Galafat, Luque, ÍPefias 
Sánchez, Viñas, Goazáiex Auaya, Sáenz
¿Has olvidado algo?—le preguntó sn 
marido.
-N sda.
—j,Tienes la maleta, la manta y el 
guasf—le dijo Elena*
- S í .  ■-n; , ■ . .
—{Cuidado con las corrientes de aire!
—Podéis estar tranquilos*
Guando Mr* Ripon hubo agotado la lista 
de las recomendaciones abrazó por último 
á su muger; Elena se arrojó ai cuello de 
sn madre, y 1̂ padre y  la bija se retiraron 
de la estación.
Márcelo iba á visitar de cuando en cnsn^: 
do á ana prima suya que vivía en nn ariabal 
de París.
Provisto de un permiso de su princlpál 
había tomado también el tren aquella ma­
ñana.
La casunlidád le había bécbO subiritaO- 
mentús antes al mismo departamento eú 
que iba madame Ripon.
—{Cuánto me alegro de encontrarle aqnil 
—dijo la visjera.
—LO mismo me pasa á mi—contestó Mar­
celo.




-^|íá0 oh prueba naáa—objetó el ém- 
pleádn, ' '■ \  ; '■ .. ' ''
—^ y  á convencsrlff á'ttstéd ptSjÉidHwtrtfr 
--aáááióel pasante sacando de su bolsillo 
el trozo que bahía.arrancado antes de entre­
gar el billete á mááama RipÓn—.Vea üstéd 
si éste pedazo sé adapta 6 no al trozo prin- 
cipal.
Eizosé la prueba y el jefe de estacióá no 
tuvo más remedio que ponerse de parte de 
Maxeelo.
— {Basta! {Dispente nst^d, caballero! 
Puede usted retirarse.
A la salida, el pasante encontró á madame 
Ripón que le esperaba.
Lo primero que hizo fué contarle el snb 
terfagio de que se bábiá validó para burlar 
ál empleado.
—Adépás—dijo Marcelo-no s6 perjudi­
ca en nada á la Gompáfiía, puesto que los 
djos billetes han sido pagados, 
í Madame Ripon dió las más expresivas 
gracias á sú acompañante.
A su regreso al pueblo, elogió calurosa­
mente la presencia de espíritu y el rasgo 
e ingenio de Marcelo y le otorgó sin vaci- 
r  la mano de sn bija*
t. , Eugenio Fouquier,
.̂ Plputación
Sé íprobaron los ̂ Iñíórn^a concediendo 
plazo al; álcaldé * de Canillás de Aceituno 
para'qué ingresé en lá esja jroyincial. la 
catúidad rcorrésppndienté al: 25 pmr 1^0 
embargado pór détiitos del 3.* y 4|* tihnés- 
tru,dé f9Óé, y solíre la'prórroga floo.aojicita
abonar sus descúbieriós por Cóntíngénte
Espectácslss pdUicos
del|,*|tlmestre del coirjénte año. 
'Aéórdósé lévántar la declaras*
ponsabilidad gja 
gosa por hábet sal 
tre de 1906.
Tmatre 0 «wmnt»B
Trts fueron las cinsas justiñcables del 
completo lleno 4oe contenía anoche el p ii-; 
mero, de nuestros coliseos: festividad del 
día, inauguración de temporada y . estreno 
dennaebra.
A 1a éxtiaordinaria anipiaciófi existenté 
en la sala dajia nota de, color y alegría el 
eUóaié3;o, représentadó digolsilnsmente 
por iaa mujeres mas bermosás de Málaga,,
Sagnnda Baaldia 
A las cuatro de la tarde de ayer retmióse 
la Exeelentisimá Diputación Provincial pa­
ra célebrar la segunda sesión deí último 
período semestral.
Preáidió el Sr. Romero Aguado, y asis­
tieron los señores León y Serralvo, Rivera 
Valentín, Ortiz Quiñones, Ordoñez Pala 
eios, Martín Yelandia, Medina MUlán, 
Eloy García, Gafíarena Lombardo, Mosco- 
so Martínez, Heredia Barión, Cruz Cotilla, 
Gutiérrez Bueno, Cámara González, Ramos 
Rodríguez, Ñoñez dé Castro, Alvares Nel, 
Martos Pérez y Goiria Zslabsrdo.
Declarado abierta la sesión el secretario, 
Sr. Guerrero Guerrero, leyó el acta de la 
anterior, que fué aprobada.
La presidencia dió cuenta de la mnerte 
del diputado don José González García, de­
dicando un recuerdo é sa  memoria.
Propuso y fué acordado por unanimidad, 
conaiguar en acta el sentimiento de la Gor- 
poiáción, enviar el pésame á la familia y 
sufragar los gastos de entierro.
Seguidamente leyéronse telegramas del
Tambiéttse acordó remitir al Juzgado d e k a e  en palcos, plateai y b^écáá 
instrucción de Alora, certificado del expe.|lacir aúi esculturales bnstói, siendo tan 
diente áp.^apremio éontrael Ayuntamiento I crecido el número que la fleata tenía mas 
de Cártama por débitoa de Contingente del aspecto de concurso de belleza que de ex- 
1905. I pectáculo teatral.
Sancionóse la entrada en las Casas del Al levantarse el telón se produjo en la 
Expósitos y Misericordia de varios nicoa y , concurrencia el murmullo que precede siem- 
ancianoa, y la salida del Manicomio de E n-fi los grandes acontecimientos, y A poco se 
fique López Paredes. I Aiso el mas profundo áilencio, revelador del
Fué acordado enviar al Juzgado instruc-1 iúterés que todos tenían por conocer la obra 
tor de Coin, certificado del expediente de vy ó .
ingreso en el Manicomio, de doña Dolores |  Nueva muestra de su ingenio perenne y 
Borrajo Verdejo, que ha reclamado por me-|ae C Q c < i w » c a  ofrece Ricardo 
dio de oficio. |  de la Vega en la comedia político-amorosa
Y por último acordóse quedara sobre la ' ®o actos, en jwosa y verso, titulada M  
mesa la carta de los iepresentantes de va- ’;ó®*'dw de Tronco Verde, la cual sirvió de 
rías Diputaciones provinciales remitiendo |p»e®eút*ción á la notable compañía que dl- 
el dietAmén redactado por la ponencia de|*lg®i^ 1®* ■®fi®*®®®*l*g'̂ ®f 'y 
señores Presidentes, relativo á asuntos |  La forma literaria de dicha obra .merece 
que interesan las provincias y que ha de; sincero elogio; el diálogo es movido y ame- 
someteise á la  deliberación y acuerdo de.la ib®» ®1 ambiente está perfectamente estudia- 
Asamblea general de Diputaciones. |d®» abunda en /®1|®®*. **®g®* J
Acto seguido se levantó la sestón, siendo¡ ®lg®o® frase de cierto atrevimiento, hállase 
las cinco |  vestida con exquisito arte.
• ' I El asunto es sencillo y de poco empeño,
f P®̂® ®®*̂  desarrollado con habilidad y gra- 
U  JüE C S >  I cia, f  brinda á los oyentes nn rato de en- 
Mejor marca de cemento portland conocida ’ tretenimiénto, primera condición que debe
C em en to  váp ido . C em en to  b ln n ó li.; exigirse del géuero cómico.
C oloreg  p » rn  eem en to e
Freoios económicos, conveneionalus* 
Depofitirip general, caía de D iego  Mtnv 
t i n  OLartos, Granada, 61.—Málaga.
P bph la s  ssfiLOvas
MI dltlmo figurín
Esto vine sucediendo en España Séenz, Kí&uei, Serrano, Sánchez-Pastor 
desde hace mucho tiempo, bajo el Rosado, Rodríguez Guerrero, Martínez,
régimen actual. Gobernados y  go 
hernantes, —pero entiéndase bien, 
los gobei;nados de categoría, de alta 
posición social ó significación políti­
ca ,—van á cuál puede más en la 
tarea de transgredir las leyes, Pa-
Bíiales Domínguez, Eoeina» E«t>»d8, Gar­
cía SonviróD, Mesa Coones, Rodríguez 
Mertoe, Punce da Leóo, Naranjo, Lara Pan- 
yagua, García Gutiérrez, Falgueras, Fie«- 
nedá, Sepúlveda Bageiia, Revuelto, Bení- 
tez Gutiérrez y Rlvero Ruiz.
Abierta la sesión, el Sr, Ponce pide al
recen en ello empeñados en terca y presidente se ponga sobre la mesa el presu- 
contínua porfía, con lo cual, ade- puesto dé gastos carcelarios, confeccionado 
más de los males de carácter social por la Junta local de prisiones, para que 
que se producen, se establece el pri- los ediles puedan estudiarlo y discuUilo 
Vilegio odioso de que mientras las oe»®ión. .
trans|fresiones de los de arriba que-’|  motivo, y sobre si el presupuesto
________ Presidente del Conscj®» Sr. López Domin-
VoyÁ pasar dos días encasa denna guez, ministro de la Gobernación, Sr. Dé-
ylla Beitololi, y representantes en Cortes 
de la provincia, lamentando los daños cauf 
Sidos por las tormentas últimas y ofre­
ciendo su concurso para remediar en parte 
loa perjuicios.
Acordóse otorgar nn voto de gracias á 
dichos señores, haciéndolo extensivo al mi­
nistro de Hacienda, por haber concedido 
35.000 pesetas para el arreglo de carrete­
ra».
A instancia del Sr. León y Serralvo pasó
V v-____ . .  i„ 8® ha formulado con arreglo ó no á la ley,
d a c  sm sanción penal y  en diacuten los Sres. Calafat y Eatradá, que-
yor impunidad, las que cometen los que el tai presupuesto carcelario
de abajo son castigadas cop rigor ¡ gQ enviado al Ayuntamiento por si éste 
excesivo, como si én esa injusticia, tiene á bien aceptar sus indicaciones. 
y  deplorable falta de equidad en la |  Se acuerde quede sobre la mesa, 
aplicación de la ley quisiera hallar-| Se aprueba ain discusión el art. 3.® refe- 
se la compensación de aquella leni-1 «eat®* ««¡Sascripciones autorizadas y nece- 
í- faariai», importante 4.500 pesetas ó sean
AÍí se procede en todo, lo mismo f  p.*.»P»e.to qa« ..t«
en el orden de los deHtos que afee-i Léé.eeia,t/4 .»jqneflj4 en sí.000 pese- 
tan á la  colectividad, como a los ¿e reparación de la casa
partii í̂UlS'res, con lo quede hecho ĵ j-gutRinientc»; se presentan varias en­
viene ^resultar un mito eso que, en miendas conducentes á rebajar dicha suma 
cUántoal cumplimiento y aplicación ̂  en la mitad, aprobándose aquéllas.. 
d e  la ley^ se llama igualdad. |  Qaeda,pueB,eiariícaloenl.OOOpes0-
El Gobi^üo dicta y promulga las , , ̂  ^
ley es; después no las hace cumplir) t ú ? ®  ^eo n rn n n  Ha PYÍ<rirlA rA^.I tOB y mobiliario, se introduce upa eoono- y  nadie se ocupa de exigirá 500 pesetas, leduciéadolo á 1.500.
PQnsabilidad. J-*a prensa sueie irO"| discusión se aprueba el artículo 6 ®, 
n a r  con frecuencia contra eso, pero IjgfgjeajtQ ¿ «Gastos que originan las quin- 
su kcción no alcanza más a llá  del; C0ya cifra se eleva á 8.000 pesetas. 
ma\\or ó menor efecto que en la  opi-1 Al capítulo 7.®, «Gastos que originan las 
n ió n 'p ú b lic a  puedan causar sus cen-*elecciones mauicipales, etc.», presenta el 
surasv Personas encopetadas por su ;Sr. Sánchez-Pastor uaa enmienda pidiendo 
130SÍCÍÓH en la  s ociedad, por su nom |»® ¿ f-500 pesetas las 4.000 que
b re ,  su S  „ppps constí ^ *® opone á la reducción,sentación, política, a veces constl-. Sr. Naranjo concreta el asunto, indi- 
tuidas en íU.utoridau por ios virgos., lo q0Q procede es pedir ai negó*
oficiales qtío desempeñan, ha^ni^j^^Q correspondiente los datos necessrios 
tabla rasa díe la ley, desafían el Có-|pgjjj^ saber cuánto cuestan lo» alquileres de 
digo y  ni el (jbbierno ni otras auto-l loa locales que en días de elecciones se úti- 
Tidades con a^^tud para ello, leshízanyseflje, en consecuencia, la verdade- 
exigen tampoco responsabilidades] ra cantidad que se necesita para cubrir esas
teriormente: los periódicos alboro­
tan un poco, se lamentan, lo cesu- 
ran, pvero de ahí no pasa^
Y cuando esto ocurre, cuando 
esos malos ejemplos parten de lo al­
to, cuando se ve que sóbrela ley 
impera el privilegio, sobre el Códi­
go  la complacencia y  la lenidad y  
sobre la justicia la árbitrariedad, po 
puede pedirse que en un pais haya 
orden, moralidad, respeto á la ley, 
temor saludable al Código ni con­
fianza en la justicia; lo único que
puede haber en el pueblo, en la ma­
sa desvalida, es el terror, la des-
sión, explicando los motivos en que han 
fundamentado la cantidad que señalan.
El Sr. Calafat pida se traiga nota de lo 
gastado por el Sr. Martín Gil en las elec­
ciones que se verificaron uiientras estuvo 
en la ali»ldia.
Se muestra conforme el Sr. Ruiz Gutié­
rrez y se suspende la sesión ínterin se bas­
can los datos.
Viendo que éstos no pueden aportarse 
hasta mafiuia, continúa la sesión, quedan­
do pendiente de aprobación el arUculo 7.® 
El secretario da lectura al 8.®, que com­
prende «Gastos menores y de represénta- 
cióc», que asciende á 22.500 pesetas.
Los padillistas preseatan dos enmiendas: 
una rebajando A 10.000 pesetas los gastos
I prima mía.
I >*tY yo voy á ver á una tí» que está gra- 
fjyemente enferma. Supongo que nonos se- 
I pararemos durante el viaje.
I -^No esperaba tener el honor de acotn- 
I pafiarla á usted—dijo el pasante colocándo­
se delante de madame Ripon.' I*
El tren marchaba,á gran velocidad.
La conversación giró sobre cosas sin im­
portancia referentes á asuntos de la pobla­
ción.
Marcelo se mostró amable y obsequiosq, 
no deplorando más que una eos»: que Elena 
nó acompañase á su madre.
Cuando se acercaba el término del viaje, 
madame Ripon dobló sn maleta 7 buscó su 
billete.
Abrió su portamonedas, donde creía'ha­
berlo guardado.
Pero el billete no parecía. y
Registróse los bolsillos, vació lu  saquitp 
de maúo y dirigió sus miradas al Suelo. .
—;¿Qaé busca usted?—le preguntó Mar­
celo^—Mi billete—contestó Mo&e. Ripoú.
No se dónde lo habré metido.
£1 pasante la ayudó en sns investigacio­
nes, volvió los cogínes 7 miró debajo de los 
asientos.
No había medio de encontrar él billete.
— {Lo be perdido* — exclamó Madamé Ri- 
pon-^. Se me habrá caído en el andén. .{Es­
to es horrible! {Van i  creer que he q;aerido 
viajar sin billete y tendré que pagar por se­
gunda vez el importe!
—Tranquilícesé usted, señora—le dijo' 
Marcelo—. Hay un medio de evitarle ó ns- 
ted toda molestia y todo gasto.
•—¿Cuál?
—Tome usted mi billete.
—¿Y usted?
—No se ocupe usted de mi.
—Eso es un exceso de amabilidad, y yo 
no puedo aceptar... -
—Tome uB«ed, señora.
—¿Conoce usted al jefe de estación?
—Ni conozco á nadie ni pagaré por sé- 
gunda vez mi billete.
-P u e s  en ése caso, acepto;^
Marcelo le entregó su billete después de 
haberle arrancado una de sns puntas.
Ta era hora, porque el tren acababa de 
Llegar.
Madame Ripon entregó su billete á la sa­
lida y pasp sin dificultad alguna.




— {Ta se lo he dado á usted!—exclamó 
con sorprendente asombro.
Aunque en una noche, y más si es de de- 
|bnt, be es fácil juzgar por completo las do- 
|tes  de los artistas ni ello puede réalizaise I en los estrechos limites de una ligera cró- 
Inica, vamos, sin embargo, por lo que á al­
agónos se refiere, á emitir nuestra franca y 
sincera opinión.
Eu el papel de Ea Moniellano, que segu­
ramente desempeña para contribuir al me­
jor conjunto de la obra, no tiene la señori­
ta Catalá ocasión de demostrar sus talentos, 
lo que no obsta para que el tipo enosje en 
sus condiciones, fpues tratándose de una 
actriz famosa qne arrebaiaba á los públicos. 
por su hermosura, elegancia y distinción, 
pno puede eneobtrar el peirsobsje mejor ib- 
 ̂térprete.
ElSr. Balaguer se encarbó prodigiosa­
mente en el protagonista, haeiéndoÉé aeree-. 
dor á las inilstentes manifestaciones de ad­
miración que se le tributaron, pues sostuvo 
el difícil carácter que representaba sin de­
caer un momento y avaloró su teabajo con 
multitud de detalles que lo revelaban á ca­
da momento como un concienzudo actor.
Larra desempeñó con gran fortuna El fe- 
neral, y estuvo inimitablé y graciosísimo en 
el ordenanza Serrano, haciendo las delicias 
del auditorio, que no cesó de celebrarle du­
rante todo el segando acto.
Grandes alabanzas merece nuestro queri­
do paisano Eafique NaVas, por la verdad 
I pasmosa, propia de un actorazo, con qne in- 
Traje para visita.—De pañete color eeni-|terpretóMÍ doefor. 
za. Chaqueta éjóstada, corte sastre, con I La señorita Ortizy la señora Estrada 
cuello vuelto y solapas^ forradas de raso cumplieron con sama discreción su cométi-
. A msíancio mu ojr, foima pemil. Cuello y peto  ̂do, ssi como las señoriias López Caro y Bu-
á le Comi.l6a«.pe.Uye el ect. del dlpiU.-|^^ j i A i t i o .  W M , eiohe, á plieíSe., lillo.
do electo por̂  él distrito de Ronda-Campi­
llos, don Antonio Clavero Rodríguez, sus-j 
pendi^udose la sesión por cinco minutos 
pera que aquélla dictapiiaara.
Reanudadó el actodióse leotam Al ibfor- 
me, que declara incapacitado al $jr.,Glayéro 
Rodríguez para ejercer el cargo dé diputa­
do por no haber cumplido los 25 años.
Fué acordado dejar sobre la mé?a 6l 
mencioáádó dictámen hasta lá  sésión pró- 
xiima.
Aprobóse la memoria semestraL
Igual resolución se adoptó sobre los 
acuerdos de la Comisión Provincial, toma­
dos con él caractér de urgente 
Se convino el traslado á




dé Hacienda del proyecto para la eónstrnc 
ción de la Gasa de Misericordia. _
También se aprobó el íbforme sobre que-’orden de 9 de Noviembre de 1897 (Golee
el I También los restantes actores desempe- 
fiaron sus respectivos papeles con esena- 
polosidad y esmero.
En el precioso jngnete de Vital áxa. El 
afinador, fueron los mayores honores para 
la señorita Gatali, qne se mostró asombro­
sa de natnralidad y que bordó su toaliaj®» 
poniendo en juego las condiciones de actriz 
i notabilísima qne la adornan.
I Con ellas tendría bastante para,vencer
!^en toda la línea, pero como si ésto fuera poco, coopera á su triunfo,de modo irresis­tible, una figura arrogante, ana gran bélle- sa, ana elegancia suprema en ademanes 7 
movimientos y ana risa ¡Ojú!, ana risa fres-
Klihht..i., »Ui.4o D. Pe4.0 C.M. iS ú L " ” *”*” * ‘ “
—Conarregloá lo que dispone la tealfP**'*’
Ha sidó concedida licencia ilimitada para 
Tres Arroyos, Buenos Aires (República 
Argentina), al segando teniente de la esca­
la de reserva de Ingenieros, hoy retirado 
D. Eustaquio Reguera, y para Matanzas 
(Isla de Cuba) al capitán houoiiflco, pil­
la Comisión I  mer teniente de la escala.de leseiya de
brantamiento de embargo por los claveros | ción Legislativa núm. 310), se abre un con- recipió justas ovaciones.
del Ayuntamiento dé Riogordo, en expe-i curso para elegir las obras de texto corres 
diente de apremio por débitos de Gontin-f pendientes Á las asignatpas «Trabajo de
[él dictamen de la Comisión de Hacienda re 
lativo á reparaciones en la Jefatura de vigi­
lancia 7 calabozds de la misma.
Autorízase el traslado á la Comisión de 
Hacienda de la solicitud de don Juan Sán­
chez Goúzález,praeUcanté de la Casa de Ex-
En los dos actos de qué consta la obra
ente dél 2.®, 3.® y 4.® tBimestre de 1905, y ̂ metales y madeiai» y «Nociones de arqui-
Distinguiéronse asimismo los señores 
Balagner y Larra y estuvieron muy aíortn- 
nados la señorita Ortiz, sefiora Alcoba, y
tectura y construcción de edificios fabriles|a®fi®*®a Balaguer (M), Llirí y Marchante, 
militares», ál objeto de que sirvan de texto En resumen, las dos obras puestas en
' en la Academia de Artillería.
-En vista de las necesidades del seivi- 
leio, el Exemo. Sr. Miéistro de la Guerra ha 
I dispuesto que los primeros tenientes de las
pósitos, interesando sé le aumente el snel-f escalas activa y de reserva de lufanteiia 
do en el próximo presupuesto de 1907; de I  que deseen prestar sus serviei®! en las 
otra de don Juan Río García, practicante ¡plazas de Baleares, Ganaxias y GeuMi pue­
de la Casa de Misejícardia, haciendo igual dan jsoUcitarlo.
petición, y de la de doña Dolores Darán 
Sala, celadora de la Gasa Central de Expó- 
sitos,int6r6sando su jubilación yel del oficio 
de la Directora de la Escuela Normal Su­
perior de Maestras, pidiendo la creación en 
el presupuesto par,a 1907, de una plaza de 
Profesora-Inspectora de dicho Centro.
Aprobáronse dos informes relacionado ■ 
uno con el traslado de la pensión que dis-i 
frutaba doña Josefa López Rosales i  snsj 
bija», y otro con el pago de 200 pesetas, ! 
importe de 35 ejemplares de la «Guía de j 
Málaga.» I
Pasa á Gontadnría el éxpediente sobre | 
falta de créditos para pago de derechos, co-j
—Está usted en un error. No me ha dadolpi®» ®®t® 7 pap.®! suplido por notarios, en
usted nada.
Le digo ánsted que si—repuso el pa­
sante.—Mi billete está entre los que aciába 
usted de recoger.
—Tenga nated la bondad de segnizme.— 
dijo el empleado—y cuéntelo usted todo 
eso al jefe de estación.
—¿Qué tiene usted que alegar en su de­
fensa?—preguntó éste ó Marcelo.
—{Que el empleado se equivoca de medio 
á medio 1 {Yo le ha entregado mi billete 1
—{Estoy seguro de que nol—contestó el 
empleado.
—Me es muy fáeil probar lo que afirmo
—repuso el pasante.—Tenía el billete en de El Palo
las actas de dos subastas declaradas de­
siertas.
Acuérdase dejar sobre la mesa el dictá- 
meu de. la Comisión de Hacienda sobre el 
proyecto de presupuesto para el año de 
1907.
Dióse traslado á la Comisión de Obras 
Públicas, del Reglamento formado por la 
Jefatura de carreteras provinciales para la 
eiganizaeión y servicios de los peones sa- 
miueios afectos á aquéllas, y  á la de Ha
—iHan sido declarados aptos para el .as­
censo 2 coroneles de Infantería y 124 capi­




Hospital y pioyisionps; Capitán de Bor* 
bóo, D. Vicente Rendón.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Euri- 
qne García; Borbón, otro, D. Juan Sánchez 
Delgado.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Emilio Maioto; Rorbón, otro, D. Diego. 
Santiandren.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alvaro Gaí^n; Barbón, otro, don 
Manuel López.
escena alcanzaron nn desempeño excelente 
y dé todo punto irreprochable.
Repetiremos que él nnmeroio auditorio 
hizo objeto de expresivas demostraciones 
de afecto á los principales artistas, no 
oyéndose durante los entreactos mis qué 
frases de elogio para la labor individúala 
para el cosjunto.
El público salió del teatro satisfeeho y 
entusiasmado, debiendo suponerse que los 
artistas participarían de igual satisfacción 
y entusiasmo.
Como la compañía ha sido muy bien reci­
bida y el expecticulo resulta agradabilísi­
mo, no es peligroso aventurar que durante 
toda ¡atemporada empezada el domingo, 
constituirase nuestro teatro de Cervantes 
en el punto de reunión de la sociedad ma­
lagueña.
Con nuestros votos porgue así sea, la 
más siucera enhorabuena á empresa y artis­
tas por el éxito logrado.
VACUNACION
Diipeeta de iTeraera
d *  1 á  4f ta rd m
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
dend«4«i.%jiici¿d“í« ¿í ¿*»<»<<»dM|y2i¡iingción TRES pesetas
de la Hermandad del Rosario, interesando |
T u b o s d p esetasubvención para los festejos de la barriada
*
£ a  dicha agena fué la obra representada' 
anoche, y en su ejecución pusieron especial 
cuidado los artistas enca|gados de inter­
pretarla, obteniendo de Is concúrrencia nu­
tridos aplausos.
Terminada la comedia de los hermanos 
Quintero, recitó el Sr. Larra el monólgodu 
nbati La buena criansa o tratado de ,ur6a- 
nidad, realizando una labor que satisfizo 
por completo al andltorio.
TMtro Prlnelpnl 
El domingo asistió numeroso público al 
coliseo decano, y anoche se vió también 
muy animado.
Todos los trabajos que realizaron los ar-
mmuL
DOS EDICIONES DI&BIAB eÉeatóij s i S ' o p - u J ^ M artes 16 de O ctubre deilflOS
Cervecería y Café
d e M a n u el R o m án
{antes de Vda.. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
SdTvieio esmeTado á medio real haata las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céalimos.
Se sirve aqai la «rica Geivesa Piisenei»
V fte& nt* .—Se halla vacante el cargo 
de contador de fondos manicipales de Siero 
(O?iodo).
B aatlzo .-*-Se le ha admiaiitrado el 
agua del.baatismo i  nn niño hijo de núes 
tro estimado amigo el oficial de la fiscelía 
dc) esta Audiencia don Diego Clavero del 
Aguila.
A  M adN ld .—Ha marchado á Madrid
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á
75 céntimos la media botella.
iBfemiiaia á  !u «íis
Jir. RU!Z áe AUñUÁ LAH4M
1 M 6 d le o -O « a l l0 t«
Util» MARQUES DE GUADIARO Búaú^  
(Traventade Alamos y Restae)
S E  A L . Q U I 1 L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
■enin de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
mm m i  de d h
Preparatoria jpara todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
DnaOIDA POB
D. Antc.nio Buiz Jiménez
Horas de olafe de 6 á,9 de la noche , 
dItMHos, 43y 4S(Íuia Odmvasda Oastitlo)
de Matilde Moreno y Francisco Alfonso de 
I Villagómez, el apreciable actor malagueño 
* don Luis Martínez de Tovar.
Dicha compañía debutará en breve en el 
teatro Calderón de YalladoUd.
Ñ n v v o  lsitPMd4r,-r$a revalidado 
en Sevilla de la cérrbra dé Dérecho, obté- 
niendo honrosa calificación, él señor don 
Vicente Chewás Romero, hijo del fiscal de 
esta Audiencia.
Enviamos nuestra ,enhorahuéna al nuevo 
abogado.
T rá tM d a  dsi oom<sNelo.—Al tele­
grama de la Asociación Gremial de Criado­
res-Exportadores de vinos, qne publica­
mos anteayer, ha contestado el ministro de 
Hacienda en esta forma.
Conde de Pties.—Málaga. Agradesco vi­
vamente lá felicitación entnaiaata de esa 
Asociación Gremial y le aseguro que el Go­
bierno no perdonará medio de conseguir en 
los nuevos tratados tod&s las ventt jas po
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el I4cor Mila­
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
Da venta en la Diogneria de Pnerta Nue 
va, de Luis Pelaez.
tistas,así como las pelícnlas cinematográfi­
cas, merecieron la favorable sanción de la 
concnnencia.
T e a t r o  I<ar«
El público continúa otorgando sus favo 
res al teatro Lars; tanto el domingo como 
anoche estuvo mny concnrrido.
Las obras qne figuraban en el programa 
obtuvieron acabado desempeño, premiando 
el concnrso con nntiidos aplanaos el traba 
jo de ans intérpretes.
Noticias locales
O e m b lo e  d e  M á la g a
Día. 12 DE Octubre 
París á la vista ,  . . de 8.85 á
Londres á la vista. . . de 27.36 á 27.47
Hamburgo á la vista. . de 1.332 i  1.334 
Día 15
París á la vista . . » de 8.90 á 9.25
Londres á la vista . • de 27.43 á 27.45
Hamburgo á la vista. • de 1.335 á 1.337
J a ik ta  d e  a o e o r r o .—Bajo la presi­
dencia del señor Camacho se rennió anoche 
la Jnnta de socorro, asistiendo los señores 
Romero Agnado, Pérez Alcalde, Lomefia, 
Maynoldi, Massó, Moreno Maldonado, Ro­
mero López y Morales.
Después de aprobada el acta de la aote- 
rior,dióS6 lectora al telegrama del Gobierno 
poniendo 25.000pesetas á disposición déla 
Junta.
Se acordó insertar una circular en el Bo- 
Jetin Oficial de la provincia pregnntando á 
los alcaldes si en las respectivas poblacio­
nes se hallan constitnidas las respectivas 
Jnntai lócales de socorro.
Interin contestan dichas antoridades, los 
señores Massó, Moreno Maldonado y May- 
noldl redactarán nn cnéstiúnairio que será 
enviado á los alcaldes, previa aprobación 
por lá Jauta.
Acto seguido se levantó la sesión.
C á m a r a  A g r ie o la .—En la noche de 
mañana miércoles celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
T o m a  d a  p o o a a ló ii .—̂ Hoy martes 
se hará cargo de la Alcaldía el séfior Del­
gado López, á cayo efecto se hará el corres­
pondiente arqueo á las diez de, la mañana.
la ta r T a n é ló n .  —Desde bey interven 
drá en todas las operaciones de consumos 
«I nuevo arrendatario don Antonio Arriero, 
el cual se hará cargo del arriendo en pri­
mero de afió.
£3a T l» Ja .—Enel tren de la mañana 
marchó á Madrid el conocido médico D. Jo­
sé Impellitieri.
A Dancy (Francia), con objeto de prose- 
gnir sn« estudips en aquella Esenela de lu 
genieros, el joven don Rafael Bustos Gar- 
eía.
A Sevilla y Madrid, desde donde marcha­
rán al Ferrol, el capitán de Infantería don 
Cándido Martin GonzéUez y su esposa doña 
Rosario Tejón y Marín.
A Madrid, don Rafael Martin Ruiz.
A Jerez, don Domingo Fernández.
En el correo general,que llegó á las ocho 
de la noche, regresó del extranjero don En­
rique Cómez de Cádiz.
De Sevilla, D. Vicente Chervás Romero.
Da Archidona, don Angel de la Fuente y 
•n esposa doña Clotilde Cabas Quiles.
 ̂ H u r to .—Ayer tarde fué detenido An­
tonio Fernández Gutiérrez, por hurtar va­
rias herramientas propias del oficio de al- 
hafiilería á Juan Lozano García.
V la jo ro o .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los signientes 
viajeros:
Don Manuel Soler, D, Lorenzo Villar, 
I*). Luis Torreas, D. Rogelio Ternero, don 
T'omás Puynelo, D. Juan Arnedo, D. Fran- 
ciMco Plana y hermano, D. José Mnfioz, don 
Joté R. Ramírez, D. Manuel Barrachina, 
D. Francisco Arce, D. Antonio Vázquez 
López, D. Agustín Espinosa. D. Jóaé Aguí 
lar, D. José de Alcázar y Di Luis Moié y 
■efiora.
C a fé .—Los locales donde estaba insta­
lada la confitería del señor Carretin, han 
■ido tomados en arrendamiento por el. in­
dustrial don José Sánchez Ripoll, quien se 
propone instalar en ellos un elegante café.
D a  t a m p a r a d a .—Ha marchado ál 
Pnerto de la Torre, donde pasará una tem- 
jiorada, dofia Marieta Osorio de Poch. 
N a ta l le lo .- rH a  dado á luz con toda
rarse que nadie en el mundo me pudiera 
contener aquella relsjjtción descomunal que 
venía padeciendo por espacio de treinta y 
dos años.
Pues ya sabe cómo estaba cuando usted 
me vió en Madrid para colocarme el apara­
to y cómo me halló en Murcia á los pocos 
meses de llevarlo, pues estaba ten bien, 
que le parecía iocreible que aquel bulto tan 
disforme hubiese desaparecido, puesto que, 
quitado el aparato, salía muy poca cosa, 
pero con el aparato quitado, porque, lle­
vándolo, como ci nada tuviera; deade el 
mómento que me lo colocó, usted, no me 
colocó usted, no me volrieron ó salir las 
tripas.
Le dóy un millón de gracias otra vez por 
Ih que ha hecho por mi salud, y sabe pue­
de disponer de án seguio servidor que besa 
su mano,
Pedro José Torrecilla » i
Conviene recordar que no constitaifflos 
aparato alguno siu examinar antes, la har- 
nia, puesto que su construcción y mi^canis- 
mos han de depender de las condiciones 
anatómicas de ella.
Servir un aparato que se pide porgarla, 
como hacen algunos, equivale á enviar nn 
braguero puramente de remesa. Lólaismo 
da que sea con resorte que sin éi: que se 
anuncie con el nombre de nn autor eijpaño}, 
ó de un autor extranjero para átraer|méjor 
al público pues todos deben repatars|róómo
Se desea comprar
un estante biblioteca.
En esta Administración ir*formarán.
TOS PASTILLAS(F R A N Q U E L O )(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan a! enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar dorante la noche. Continuando su 
it  logra una «curación radical».
predo; ÜHA peseta cala
- Farmacia y Droguería de FRANQHELlá
Puailg á i l  M«r.—MÜiACA
aiblca para la producción ns$|cú&l.—̂ dva-|})fj|g^0]’pg dd remesa, que ningún ^médico 
tf-n Kantoftiur. iluitíado acoDjBf jará jimás 'rro Bever er
, E<ai InvoívitlgadléiB. —Parece qne la 
inveatigacíón Municipal comprenderá deade 
la adminíatiación de don José García Gue­
rrero.
B o p a r s e lé n .—Se han separado de la 
compañía qne aetnaba en el teatro Circo de 
Barcelona, nueatro paisano el reputado 
profesor don Rafael Cabas y su esposa la 
aplandida tiple cómica Pepita Alcácer.
D ox& ogaelón.-L e ha sido denegada 
á doña Carlota Cano, vía ̂ a del aegundo te­
niente don Cristóbal Rubio, la mejora de 
pensión que tenía solicitada.
Boda.-^A yer se verificó la unión matri­
monial de la bella lefiorita Rosario'Tejón y 
Mario y el capitin de infantería don Cándi­
do González Martin.
Apadrinaron é los cónyuges la señora 
viuda da Bryan y don Miguel Tejón, her­
manos de la desposada.
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio.
R e g re i io .—Anoche regresó de Cádiz 
nuestro amigo particular D. Joaquín Elena 
Cruz, conocido industrial de esta plaza.
C a ld a .-L a  niña de 3 años María Milla 
Domínguez, tuvo la desgracia de dar ano- 
9.15fehe una calda en la callé de Granada, oca- 
‘‘sionándose una herida en la frente.
Fué curada en la casa de socorro del dis 
trito.
p u r a  Im eb o s .-H ay  gran­
des existencias á preeiós de fábrica en los 
almacenes de Lá Papelera Española, Sira- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
«B1 C o g n a e  G o a sá lm s  Byates»
da Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
¿Queréis adquirir datos y détallesiq 
interesan?
Consultad cop dicho módico au;^iliiá ó 
pedid al Mencionado ortopédico D. Jeróni­
mo Farié Gameli el folleto qpe ba pubU 
do, el cnal se entrega ó se envía gratis; so î  
citad luego el parecer de vaestro méii;o 
sobre Ip que en ól ce aconseja y despi; is 
obrad.
En MALáGA el 24 y 25 de Octubre, HO­
TEL INGLES.
En Madrid, todos los dias no festivos tu 
el Gabinete Qitopédico del inventor, Fuer a 
del Sol nútn. 9, principal.
EL LLAVEROFernando Rodríguez
SANTOS, í4.-M áLA G ú 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todae clases;
Para favorecer al público con precios mny 
ventajosos, se venden Lotes de B teria de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
- .6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta ^9 Pías?
gaipcaniláfi e p o ia iia s id
El reumático está en el mundo como el 
eesante hambriento ante el escaparate de 
ana repostería, sin poder tomar parte en el 
festín de la vida. Que use el BALSAMO 
ANTIRREUMATICO DE ORIVE y comerá 
á dos carrillos.
N ú m . 3 .—Efqnisito vino de mesa cria­
do al natnral sin adición dé alcohol.
Vda. de Joaé Snreda é hijoa calle Síra- 
chan esquina de Larios.
C lile liaN oa fliap«plor*«a de Alhan- 
rín, loa mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimieaio 
y calidad inmejorable,
En el almacén de Gnitidos de calle de 
Gompafiía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos. \
«B1 C o g n a e  G o n s á la s  B ya**»
de Jerez, deben probarlo los inteligéntes y 
personas de bnen gasto.




de la Facultad de Medicina de Madrid 
A c e ra  ú e  l a  M a rin a , 37 , p r a l .
Especialidad en dentaduras attifloíales' 
sistema ameriosno. Dientes de Pivot, coro* 
ñas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en oriñeaoionés. 
Extracciones sin dolor por medio de anea- 
tédeos, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa,
Gasa recomendada
La Fábrica de Camas dé Hiei^ro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica, 
Inmenso surtido ds todas clases y tamaños.
, M A D M S S  
P a r a  c o m p r a r la s  e n  la s  
m e j o r e s  c o n d ic io n e s  v is ita r  
la  c a s a  d e  V d a .  i t H l o s  d e  
Manuel Ledesma (S. «s Q
M Á L A G A
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( S E D V IO IO J iU  NOCHE)
Del
O O X jE C 3-Z O
a ca d em ia  NAinONAL
Centro de Educación moral, intelectual y  física
DIRIGIDO POR
B o u  M aptín V e g a  d e í C a stillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
A n to rlz R d o  p o r  e l  i;xeeliéntf«fnao Mr. B e e to r  ú e  Glfeiittdl»
„ GRAN SALON DÉ GIMNASIA Y ESGRIMA
La ensenaba esta a cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en Cien­
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director, espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é 
higiénicas y extensos patios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
J U A N  J .  RBIL.OSIi;..I.,AS. 3 5  (B 9« taB )
COMPAÑIA INGLHSA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
F m z ú a d a  «n 1851
Oficinas principales: T O R O N T O  ( C A Y  1 .0 N D R B B  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES 
Beta bleeida leg mímente en JSspAúa
Capital desembolsado . ' . .................................... Ptas. 1 1 ,5 0 0 .0 0 0
Fondo de reserva 1 1 .0 3 8 .0 0 0
T o ta l  d n  g a N a n tta a 8 5 .5 8 8 .0 0 0
Primas cobradas, ptas. 25,880.000 . :Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal paraEspafia y Portugal; Mayor, 7y 9, Madrid -DirectoK ALFREDO B.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D; ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite; Pólizas-de Seguros contra la pérdida/de alquileres á los inquili­
nos durante lá ree8iflcacii3n de las viviendas destruidas por ,el incendio.
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE OROS AS
casa fundada eñ 1850 por
lian sido trasladados, desde 1.® de Enéro de 1906 y por inejora de local, á la 
casa recién construida para la apertura de
d e CisiAeTOS S B
15 Octubre 1006. 
BnR om n
Se afirma que el Gobierno pedirá crédi­
tos destinados á la instrncción de obras
T é  d o  ylw popa.
Úópe* Domínguez ignorsisi la,víspera de 
la ai>értura de Cürtejí se dará el acostum- 
brádo té á la mayoría.
Xilegmdn éonfemnela 
Ha llegado el general Laque.
A poco conferenció extensamente con Ló-
defensivas y á la creación de nueva artille- pez Domínguez, 
ría de eampafid. Ambos se mostraron muy reservados.
D »  XiOxiúNma
En nna mina ha ocurrido una explosión, 
extrajiéndose ocho muertos.
Se cree que entre los escombros hay más 
víctimas.
D e  p r c v í n c l a z
15 Octubre 1906.
Han llegado á Guadalupe los obispos de 
Coria, Solsona, Toledo y Bzdajoz. 
Precedidos de estandartes se encamina
B i p ro y m o to  d «  «■óelmelomam 
Dávila repartió entre los ministros lá 
copia del proyecto dé asociaciones,
Dícesñ que'es radical y se cree que será 
aprobado definitivamente en el Consejo dsl 
miércoles, caso de no surgir dificultades 
que nadie espera,
C o r tfm rp o a ie la
Romanones llamó ;al teléfono al fiscal de 
Zaragoza para informarse del rumor que 
acoge El Liberhl.
Contestó, aquel funcionario judicial que
Ó tr* a  Á90HLfa?«za«sla
. Los Sres. Zorita y Merino han celebrado 
uña cooferéncía, trátandó acerca de 1̂ " in-̂  
tervención deí Banco én el desarrollo de lá 
agricultura.
Los acuerdos se someterán al Consejo de 
administración.
AaeeiDiaios
Se ha acor dado la propuesta de ascen­
sos en el generalato.
L ab NvffiwmiBfi d«i L iu q ii*
El nuevo ministro de la Guerra éstá dis­
puesto á llevar á' las Cortes sus reíúnuas, 
independientes de los presupuestos gené­
rales.
Se muestra satisfecho de la cifra del pre­
supuesto de su departamento, confecciona­
do por López Domínguez.
' B M i» »  d o  M a a d F M
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado,al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase dé jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate coñ tostada 45 céntimos.
Gafé de Pnerto RicOj con leche ó sin ella 
á 20 cta. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de váca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de f ^ c a ,  
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas. |
8, MARQUES DE LARIOS, 8 I
ron al santuario, donde los recibió m ucha!m iércoles vió á Varela en la cárcel y que 
gente que prorrumpió en vivas. |  visita casi diari^tmente al preso, ha-
Se cantó una solemne salve, acordándose | Riéndole hablado, la última vez, el «ábadó 
solicitar de los reyes que visiten ía imágen|®*^ la noche.
^e la virgen de Guadalupe. |  Híjole también que el juez y el alcaideB «  O F l l m s l a  I  de la cárcel se extrañan de que circulen.  . , I tales rumores,hallan sin trabajo numerosos hrase-S. 
ros.
La miseria aumenta.
El fiscal conceptúa absolutamente falsa 
la noticia, no obetanle lo cnal comprobará
L o ,t.m p o .tó .h .E  to a n d o  “  '*
deToireriej». , « ,« . .4- ™  w .™
U .  h a  pedido .« ¡ ¡ lo .  á lo. j  ei domingo . .  .goMOoSo ”  «t. oOito ol
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
La experiencia eniefia que con el Má 
sag'e y la Gimnasia Sueca, aplicadas cien­
tíficamente, se curan ó alivian machas en­
fermedades crónicas, rebeldes á la acción 
de otros diversos tratamientos, como p. ej. 
el enfisema pulmonar, bronquitis, asma, rtu 
matismo, estreñimiento, dispepsias, anemia, 
neuralgias, etc.—Gabinete de J o v g *  M. 
Id ln d v ll, Alameda Hermosa, n.<> 1, pral. 




Como eopoFoba, eado día
va en aumento el número de eonsnmidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases qne dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza
S O C IB T É
i7& A. PAVIN DE UfI rGE
Cementos especiales para toda jela^ 
»  de trabajos. -
Las fábricas más hnportántes ̂ e l  
mundo por su producción y bondad 
dé BUS productos. Producción fcaria 




La Asamblea 4e prodactores celebró hoy |  Insístese en que Sotomayor sustituirá al 
nueva rc'unión, acordando recabar del Go-| marqués de Mina en la mayerdomia mayor
bierno medidas económicas que influyan I de palacio.
en la prosperidad de la riqueza agrícola é \ B iautisso
España. |  bautizado un hijo de les condes
Para evidenciar la buena armonía qaefde Arión, apanrinándolo los reye», 
entre todos existe se organiza un banquete |  Le administró éi sacramento el obispo de
al que serán invitadas las autoridades y al-f Sión.
ganas entidades mercantiles.
Reina mucho entusiasmo en vista dé los 
resaltados conseguidos,
Ri&a extáp* hsirmaitoa
En Jumilla riñeron dos hermanos por la 
venta de ana casa que era propiedad de am­
bos.
Uno de ellos díó al otro ana bofetadaj, y 
después con un hacha le hirió en el brazo y
D íala Diais
ft por iOO interior «ontado..,. 81’40 81’25
5.por ÍOO amOrtiz&bie.,.,,..... 10075 10060
Cédulas 5 por 100......,...,,.., 00*00 00‘00
Cédulas 4 pór 100......... . 10100 10100
Aécíone» del Banco Éspafía... 43550 43450
Acciones Banco Hipotecario., 00000 00000
A««i6ne« -Compañía Tabaco», 3»500 39450
9’25 9'46
Londres, vis ta.. ¿ . 27’57 27‘46
(s p ia o  m A  U80E)
Bel. Ixtianjero
1 la cabeza, causándole la muerte.
I B »  F s f f o IUn obrero que practicaba trabajos en un pozo,cayós6 al fondo del mismo, sL ndo ex- I traído por medio de cnerdas, en gravísimo 
gestado.
I —Un jovén ciclista chocó contra un 
I muro, recibiendo tan fuerte golpe que ágo- 
’niza.'  ̂ ■ '
I De Zavagoáá
i Continúa mejorando ei señor Barcelona. I Gran número de personas le han visi- 
Itado.
I El general Bernal conversó con el hetido. 
I El tribunal de honor ha autorizado á los 
I padrinos para que declaren cuanto sepan I acercá del lance.
Se afirma qne Varela pasó la noche escrí
S E  V E N D E
nn carro casi nuevo, enganchado, estilo^ _______ _________ _______________
alicantino, con muelies y tordo adecaadof hiendo unas memorias sobre el duelo, las 
para toda clase de repartida.—Calle Alme-| que enviará á la prensa, r '
ría, 53 (Barriada d^ Palo). |  El médico de la cárcel dice que el deténi-
i do se balla algo trastornado del cerebro.
w O S ®  Z .H Ü ip© Z Z ltl.® I?l I El director de la prisión afirma queVa- 
M B D IC O -C IB U JA N O  |re ía  se encuentra desesperado y precisará 
Especialista en enfermedacíea de la ma-8 trasladarle á la enfermería á causa de les
P a r o l i s a  B l«eti»o .O D fn iifla  — ***** '»’®oére¿, sífilis y es-1 frecuentes síncopes que sufre.
wfnTTw* T AT.TrwM .f ^quenadiele ayude, pidiendo á voces jusU-
Gía.
Se ha dispuesto que dos empleados de la 
cárcel le acompañen en la celda, para evi-
Daavlaalonaa da laeolumna vav- 
tebral, toveadara da laa plaa- 
naa, obaaldad, paolapao de la 
matPla, ate.
HERNIAS [quebraiiuras]
Tratamiento de las hernias de éxito ga­
rantido, por medio de los aparatos especía­
les, con real privilegio dé invención (paten­
te número 27.791) del Ortopédico de Ma­
drid,
fl«nna idk ont. tAH. 6» MALAGA, eu el HOTEL INGLES,
auxiliar del ortopédico de Madrid M h-i4.4 aM  h.m o.A  hiña, 1. 4l.ll.gm 4. j . ^ S n i m o  F . « é  G .m .1 1 . H oiu
«efior.a dofia Juana Gamargo, esposa de 
nnestro particular amigo don Juan Cobos.
Reciban  ̂ ios padres nuestra enhorabuena.
A llv l t f  d o .—Ha obtenidonotable alivio 
en su dolens5e oo^iro  particular amigo el 
inspector de p .'^ e ra  eeseñanza de esta pro­
vincia, don Fra.'toisco Sánchez Sánchez, 
quien á consecnenA.'da de la enfermedad que 
ha venido sufriendo, no pudo realizar su 
anunciada visita de incoocción al distrito 
de Ronda.
Deseamos fal Sr. Sánchez Sánchez nn 
zestablecimiento completo,
DON JERONIMO PARRE GAMELL 
P u o ^ ta i d e l  S o l) n ú m . 9  p a a l  
Los días 24 y 25 de Octubre recibirá con-
MOLINA L BIOS, 5
Honorarios convencionales.
Enfermedades de la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez,! 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de cbñsnlta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, Í6, pral. izquierda.
tar que se produzca alguna lesión por con­
secuencia de las caldas.
D «  B aB onlona
F«llci)ltsí.elon«a
El presidente del Congreso señor Canale­
ja», mucha» persona» de la aristocracia y 
numérosos jefes y oficiales de la guarni­
ción, han camplímentade á la infanta Ma­
fia Teresa con motivo de su fiesta onomás­
tica.
U n a
Persona conocida de la localidad ha reci­
bido ana carta. en la que eí firmante ase­
gura que se le presentó Benigno Varéis, y 
á su instancia lo acompañó al domicilio de 
Gómez Carrillo en París.
'Cáa»'t&(S v e n in a  '
So han firmadó las cartas reales felici­
tando ai rey de Noruega por su elevación al 
trono; á los reyes de Bélgica, Grecia y al 
kaiser con motivo de los alnmbramientos 
de la real princesa de Bélgica, de la prince­
sa Adrés de Grecia y de la princesa del im­
perio germano.
R n im n n ia
Ha renunciado el acta el diputado á Cor­
tes por Granada.
Comantavloa
El tema de todas las conversaciones es 
la supuesta fuga de Benigno Varela, dandó 
ngar á apasionados debates.
Romanones califica la noticia de ahsnr- 
da y aegún declara le consta que el Fiscal 
sostuvo con Varela una conferencia telefó­
nica.
Por la tarde aumentó la coníasión al sa­
berse que un ireáactor de España Nueva 
había recibido una carta de Bonafonx ase­
gurando también que Varela se había pre­
sentado en París, y acogiendo la especié 
de que el gobernador de Zaragoza le había 
abierto las puertas de la cárcel, acompa­
ñándole hasta Ariza.
F lv m n
Se ha firmado uná disposición por la que 
86 concede el mando del regimiento de
16 Octubre 1906.
D e B o m a
El miércoles llegará el cardenal patriar­
ca de Lisboa.
Créese que trae nna misión ó negociar 
con el Vaticano, que bien pudiera ser la 
visita del rey Garlos al Qairinal.
Opinase que esta visita facilitairá lave* 
nida de don Alfonso, si el Papa no pbñé 
obstáculo.
Su Santidad ha recibido hoy en au* 
diencia.
Han continuado las sesiones del Congre-H*®® al coronel Sr. Fioris, y el del batallón 
80 catalán. * |d e  cazadores de Figueras al teniente coro-
* nel Sr. Lachambre.
TLnm o o n o j« v o a
GrandesAlmácenes
D E  T E J I D O S  i
f . MASÓ TORRUELLA
Horas
de consulta de once á una y de tres á seis. 
Lean los herniados la siguiente
GARTA
B v a n tv a e lú n  d a a e o m n n a l  d » l  tm- 
m « fto  d a  a n a  e a b a a a  d a  a d n l-  
to .—B x lto  « ao m b v o a o .
«Cañada de la Craz(Murcia)10 de Mayo 1906 
Sr. D. Jerónimo Farré Gameli.
Madrid.
Muy señor mío: He pasado mucho tiem­
po sin escribirle á usted, pneá ha sido por-
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras confeccionados 
íntimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
dasa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjeros.
—Se áesmiénten los Tumores Tefeientes 
á la existencia de partidas carlistas en 
Valls.
i —Los bomberos amenazan con declarar­
se en huelga, debido á que el Ayuntamien­
to no cumple los estatutos del cuerpo.
—Un incendio ha destruido el almacén 
de aceites de Hospitalet, propiedad del se 
ñor Buxo.
—El frío va en aumento.
_ El gobernador ha denunciado el sema­
nario catalanista Ou cut.
W@  f f i a M S
S ú b d l to a .—Según referencias consu- que siempre estaba muy bien
lares han fallecido en Manila los súbditos 
españoles Enrique Iturzaeta J. Juza, don 
Emilio Piers Llatas, José Mejias QaháUerp 
 ̂don Benito Reynaldo Vázquez*
Veo que quiere usted saber cómo estoy, 
y no lo ^trafio sabiendo lo mal que yo es­
taba antes de tener la suérte de cococerle, 
pnei ningiinA periona bmnan» yodig fign-
S E  V E N D E N





El ministro de la Gobernación llevará 
mañana á la firma dei rey varias disposi­
ciones concediendo honores á los jefes 
jubilados del Cuerpo de telégrafos y otor 
gando nacionalidad española á diversos 
súbditos extranjeros.
Hagraso
Han regresado los inspectores de telé­
grafos qn» fueron á Andalucía para traba­
jar en las instalaciones telefónicas del Es 
tado.
Intarpalselún
Bergamín anuncia que interpelará al ÍGlo- 
bierno acerca de la suspensión del Ayunta­
miento de Antequeia.
Los ministros han cumplimentado á la 
real familia, pasando después á felicitar á 
la infanta María Teresa, con motivo de su 
fiesta onomástica.
Terminados estos quehaceres reuniéron­
se para cambiar impresiones.
Firma y  Jar amanto
López Domínguez puso á la firma del rey 
el nombramiento del general Laque para la 
cartera de Querré.
El nuevo ministro jurará mañana, 
Notleia Inf unúloaa
A última hora el fiscal de Zaragoza tele­
grafía que ha hablado con Varela, afirman­
do que son patrañas cuantas noticias cir­
culan acerca de su evasión.
Esta tarde se llegó á decir que Varela 
había paseado por Madrid.
Canaura
La prensa publica un despacho de Roma 
comuuicando que la actitud de los obispos 
españoles viene siendo muy censurada por  ̂
el Vaticano.
Máa firma
Ha sido nombrado caballero maestranté 
de Ronda el Sr. D. Francisco Ramírez.
Se han Amado varios decretos otorgan­
do condecoraciones naciongloii á súbditos 
exbrapjeirOR,
D e N áp o le s
Hoy sé presentaron en el Ayuntamiento 
dos novios, con objeto de contraér matri- 
I monio.I  Ai hacer la inscripción y pr^auntar el 
funcioaaiio dei registro al contrayente si 
I quería por esposa á la promeííds, contéstó 
¡ que no.
Desmayóse la jovén y .sep2fódujo en la 
comitiva gran agitáción.
Los parientes trataron dé convecér al no­
vio para evitar el escándalo.
Repetida la ceremonia,de nuevo contestó 
el futuro que no.
Ei hermano de la novia sacó entonces un 
revolver y disparó contra el que se úégabn 
á ser su cufiado, matándóle.
El BÍiceso produjo enorme sensación.
Bs provincias
 ̂ 16 Oétnbrd 1906.
D e  P a lm a
Un joven de 19 años ha raptado álA se­
ñorita Margarita Artigues, pensionista del 
convento de San Vicente de Paul.
Para realizar su propósito valióse elrap- 
tMor de un falso auto dél jaez,orden»ndo í  
la Superiora la entrega de la señorita.
La enamorada pareja fué detéMda é in­
gresada en la cárcel. f '
-  Se ha desencadenado un váíílóato tem- 
porai ,por efecto dei cual ocurr^ron bastan­
tes destrozos.
Los correos de Valencia y BsrcelOüa sus­
pendieron su salida.
D e O r la d o  ^
A las nueve de la noche celebraron ,4os 
prodactores el anuncifido banquete, /Asis­
tiendo todos los representante». // 
Hubo brindis, usando de la palahia los 
diferentes delegados.
Ei presidente insistió en la neceiidad de 
llevar represéntales propios á las Cortes 
para fiscalizar de cerca la acción del Go­
bierno. 7
De B ilb a o  /
Ea la secretaría del In stin to  se trami- 
ton los expedientes de las^scnelas y cole­
gios de Vizcaya, instruidlas á consecuencia 
dei decreto y órdenes dn ía superioridad re- 
férentes á la clausur^ de los que carezcan 
de ciertas cond ic ío^ ,
A medida que^a llenán lós requisitos 
csrrespondiente^, se remiten sHrectoíado.
Jimeno telegrafía encargando que se cie­
rren los est^lécimíentos que no cum­
plan lo que #é preceptúa, dejando abiertos 
aquellos cúya documentación dató presen­
tada, aun cuando se halle incompleta, si 
bien cuidando da completarla á la  mayor 
hreyedad.
De B a r e e lo n a
A las sesiones del Congreso convocado 
para favorecer el impulso de la lengua cas­
tellana, acude escasa eoncurrencia, com­
puesta en su mayoría de sacerdotes, frailes 
y mujeres.
La función dada en el teatro Principal en 
honor de los congresistas, resalló hrillánte. 
El coliseo se vió completamente llenO|
r 1
m m  M a M E o a B g
lla r te s  16 de O ctubre de 1906
elpredominando enire loa concnsrentea 
clero.




Á rb itic a je
Una comisión da albañiles visitó anoclíe 
á Alba para darle cuenta de la especie de 
arbitraje que acordaron en la ti,Uima réu- 
nióo» y. que consiste en proponer á los pa­
tronos el nombramiento de tma ponencia 
que determine la lorma en que deben ser 
interpretadas las bases del contrato del 
trabajo en lo referente á la prolongación de 
la jornada ordinaria.
Alba les indicó que debían comunicarle 
por escrito [dichos acuerdos, á fin de tras­
mitirlas á los patronos encargados de la 
defensa de los intereses de la clase.
Iia<€lao®ta>
El diario, oñcial publica las siguientes
de Lnque no producirá reformas en el alto 
personal del ministerio, quedando en lasub- 
eecretaria el señor Oirozco.
Por haberlo convenido asi con el rey la 
ceremonia dei juramento ae verificará hoy 
álásáoee.
Según el citado periódico, Ltique ha di­
cho que será continuador de la obra de Ló­
pez Domínguez, pero en realidad será con- 
iindadOT de sí mi8mo,pnes aquel ha pasado 
por el ministerio de la Guerra como un ra­
yo dé sol por el cristal, ein romperlo ni 
maneharlo.
«ElPatfs»
El órgano de los republicanos publica 
una carta de don Joaquín Costa, diciendo
Domínguez Hermanos, 5; don Feliciano 
Sánchez, 5; don I. Martínez, 2; señor Mena, 
t ,  don Jerónimo Gómez, 2; don A. Ramírez, 
2; El Pensamiento, 2; don Franeiaco Pache­
co, 5; señor Leiva, 2; don Sixto Jiménez,
2; don Manuel dai Río, 2; don José del Río, do Lupión Callejón, por hurtar ¡un encera-
1.—Total ptas 61‘50.
El Secretario, Narciso Pérez.
(Oontinmrá.)
P o « e « J 6 a .—-Con las fomalidadea de 
rúbrica ha tomado hoy poWsión de la al­
caldía y ordenación de pagos, D,, Juan A. 
Delgado López, cesando ón su interinidad 
D. Eduardo de Torres Roybón.
Elxpoailolésa Ínt»»ia®®fional dl« 
ilListtt.—El señor alcalde de Barcelona,
José Morón García, herida contusa en la 
región parietal derecha, por celda.
Miguel Rivera González, herida ineiea 
en el dedo índice de la mano izquierda. 
H a r to .—Hoy ha sido detenido Bernar-
que el CenteBario dala Independencia de- dón Domingo Juan Sanllehy, Presidente de
bía celebrarse con una Exposición hispano 
francesa.
Besreso
El Sr. Montero Ríos regresará á Madrid 
del domingo al lunes.
Sobre Besoeiaelonea 
Los periódicos locales lian publicado
disposiciones: ^  ^ . J^qoeUas bases sobre las cuales se dice„qoe
Anunciando la reaparición de la fiebre 1̂ , negociaciones dei ministerio de
amarilla en Habana. ____r...____ _ j* ¿ Aí.
Admitiendo la dimisión qne presenta él
ae.ñor López Domínguez de la cartera de 
Güt'rra. ■ ’ ' ■ ^
Hbmbrando al general Laque ministro de 
laGuhrra.
« A B € >
El diaríú ilustrado inserta siguiente in­
formación.
«Gomo en los centros financieros produ­
jo ayer extraordinaria alarma la publicación 
de las basée sobre las cuales decíase que 
se inspiíarían.lós prbyíactos de ley que eaíián 
en estudio relativos al Banco de España, 
visitamos al Sr. Merino, quién nos declS' 
ró que dichas bases carecen en absoluto de 
fundamento.
Navarrorrevérter, que se halla en Húme- 
ra, no comprende cómo han podido llegar 
hasta los periódicos esos rumores.
Asegúrannós que ahora solo se trata dé . 
reformar la ley de. Tesorería y que íá modi­
ficación del modus vivendi entre el Tesoro 
y el Banco no se lléysiá á cabo hasta des­
p u é s  de establecida, aquella reforma.
Añadió que el Banco se ocupa preferente­
mente del. crédito agHeolá, indepéndiente- 
mente de ios peritos, y qué sé propone fo­
mentarlo, apoyando á ÍQs/sioolicatos de tal 
índole legal mente constituidob^para lade- 
fenss de estos intereses.
Tambiéa- heipos, hablado con ^o rits , r'e- 
presentanteí dél Góbiernb, quien [nos dijo 
que, por desgracié,el eBpíritUÜÍe asociáclóñ 
,00 es eialidad remarcable en nuestirtt xazs, 
y cabalmente en les actuales momentos, es- 
taUitf» presenciando un fenómeno tii8t|i,^- 
mo, #goo  de estudio, coisistente en q #  
h&bu^ido sido buena lá cosecha, por f4tS^ 
de un» organización seria y adecuada,entre 
los productores do muchos puntos, se han 
adelantáwo los acaparadores en forma tal, 
que la mMeria amenaza invadirlos como si 
la cosecha hubiera sido mala.
Precisa, pnes, que el Banco ponga al
Hacienda con el Banco de España, á fia de 
modificar la ley que regula las operaciones.
Persona que se da por enterada, niega le 
veracidad de dicb&s bases, y nos autoriza á 
desmentirlas, porque la información no es 
oficial.
Las gestiones vienen activándose á fin de 
que la negociación quede concluida esta se 
mana.
C m j m  M M m i e i p m l .
Operaeionaie éfeetuadh» por la misma a) 
lía 15:
m óim ssoi Pesetas
Sxisteneia anterior . . . .
Cementerioa. . . . . . .
Matadero. . . . . . . .  
Canalones. . . . . .  . . 
Pescado . . .  . . . .  .
Tablillas para carros agrícolas. 
Alcantarillas . . . .
Cesión de terrenos de la vía pú­
blica, , • * * * * *
15 obligaciones del empréstito 
paré la terminación obras del 






1 . 0 0
504.48
7.500,00
alcance de Jos productores poderosos me­
dios de aceitan y que el¡Gobierno fomente el 
estableeimien'ló de las asociasiones de agri­
cultores.
Repito, añade,él dicente, que en esto nos 
ocupamos de mohiento, y todo cuanto ss 
digk̂  sobre proyectos de otra índole es pura 
fanit̂ 8ío.
A tvodo esto se agregá que han llegado 
hastÉ el Gobierno los rumores de esad difi- 
cultadés, y en tal caso resultaría que inás 
que haw* un proyecto de ley, trátase de 
r e a l i z a r o c u l t o  juego político y no para 
satisfaceroJertamente principios de un par­
tido ni par^ycamplir urgentes compromisos 
de una handéx».
El ministro dé Hacienda regresará hoy á 
MaUrid.
«Z¡lvCJIol»o>
AÍ\'decir de este iterióáico, la rennlón dé 
las m^^yorías en la presidencia result» una 
m on ta^  para los libélales, según los con- 
servadobos.
La cosL añade, es pnrúmente incidental, 
y todo habbá de resolverse conforme plazca 
á López D ^inguez, pues haya ó no reu-l 
nióD,ia mayWasabe ya sobradamente lo j 
que le correspoode hacer.
—Dice tambii^jEl GZo6o,fquéACuanto se 
habla de la significación y alcanceVel uom- 
bramiento de Clesav p»ra la nunc%íura en 
Mádrid, es aventur^o, pues él supuesto
fotal. . . . .  .
PAGOS
Diputación provincial. . . .
Smprésa Gas (alumbrado pú­
blico) . . . . .  . • •
Personal (Septiembre). . . .
Sasaripqiones, . . . . . .
Recaudador arbitrio alcantari­
llas. . . . . . . . .
Administrador idem pescado. .
^rOgas para el Laboratorio . .
G ^ a ra  de asfixia para la eztiú- 
tóón de perros callejeros . i
Gamilloros . . . . . .  .
Socorros á domicilio . • . .
Idem á transeuntes, . . .  .
Haierial sanitario casa socorra 
dél Palo . . . .  j í .
Gast B carcelarios psoxr&la Sep­
tiembre . . . • . . .
Expropiación • • • •  ̂ •
Arrendamiento casá Audiencia.
Jornales arbitrio de coches . .
Idem idem da espectáculos . .
Idem idem de peacado, . . .
100 panes para los pobres da 
Gharriana. . . . . • -•
Telas para ios pobres de Cam­
panillas ...............................
Gastos de entierro de don Félix 
Ramos. . . . . . . .
Visita del Director del Labora­
torio á Campanillas. . . .




















la V Exposición internacional de Arte, ha
do del vapor «Génova.>
Hemos tenido el gusto de sa­
ludar en ests redacción á nuestro qa«ldO 
amigo y correligionario D. Fíanslsco Oitíz 
Gueto, presidente del ¿Clicaló Republicano 
Intructivo de Ardales.
Agradecemos la visita.
nombramiento de sindico y clasificadores, 
los indastiiales de los gremios siguientes: 
A la una de la tarde.—Procuradores.
A la una y media.—Gúhfltetias.
A las doB.-^Baiberos.
A las tres.—Hornos de bollos.
A las tres y media.—Sastres sin géneros. 
A las cuatro.- Zapateros.
Ds i i  proviaste
A ím taa .—Por infringir la ley de caza
7 ^  ____ m____ oí vAaIaAtenido la atención de remitirnes dos ejem-fie ha sido ocupada una escopeta al vecino 
piares del Reglamento para dicha Exposi-|de Riogordo, Miguel Morales Podadera, 
ción, la cual se abrirá el día 23 del año pr6-| Por carecer de Ucencia para su u«o le ha 
limo y se cerrará el 15 de Julio del propio f sido decomisada una pistola al de Benamai- 
afio. fgosa, Esteban Clavero Yuste.
Cuantos quieran adquirir ejemplares pa-| n i ñ a  s iaag r^ lsn ta .—Los vecinos de 
la enterarse de las condiciones, podrán di-» Piedra Ramón de la Cruz Pozo y
rigirse al señor Alcalde de Barcelona. | Manuel Sánchez Real.-riñeion ayer en lér- 
S lind toó li y  elskSlflaadloi*®».—He|minos de Sierra de Yeguas resultando el 
aquí el nombramiento de síndicos y clasi- zegundo herido en diversas partes del cuer-
ficadores, hecho por los gremios reunidos 
ayer al efecto én la Administración de Ha- 
dehda.
Corredores colegiados: Síndico, don Jo­
sé M.“ de Torres.
Paja y cebada: Síndico, don Diego Gíme­
lo y don Manuel Guerrero.
Clasificadores, don Pedro Fernández, don 
Juan Jiménez y don Antonio Gisneros
Apeite y vinagre: Síndicos, don Antonio 
Pérez Caballero, don Antonio Cañamero To­
rrea y don Salvador Martin Carrasco.
Clasificadores, don Mariano Burgos, don 
Antonio Escalona Heredie, . don Valentín 
Chueca, don Alvaro Lafuente, don Etteban 
Berniúdez, don Antonio Villalba, don Anto- 
ció Banderas, don Francisco Trujíllo y don 
fiíignel Sánchez Rios.
C á«ction«x> lo .—Por la comisión de­
signada al efecto, ha quedado concluso el 
cuestionario que ha de enviarse á los alcal­
des de la provincia para que una vez lleno 
pós dichas autoridades, pueda esta Junta 
provincial de socorros, obrando con cono­
cimiento de causa, distribuir, equítaliva- 
mente  ̂ las 26.000 ptas. enviadas por el Go­
bierno.
El cuestionario abarca los siguientes ex­
tremos:
Nombré del damnificado, cl&se é impor­
tancia dél daño sufrido, dieuntaneias es­
peciales que concurrieran en el hecho, por 
Sición sooial[del perjudicado y el número de 
desgracia personales.
A®oiG«ntsiáid®l t r a b a jo . - E n  este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
relativos á los accidentes sufridos por los 
obreros Francisco Medina Gaerréro y An­
tonio Gil Gómez, ambos de la Compañía de 
férrocarriles suburbanos de Málaga.
B n  l i b e r t a d .  -  Ha eido puesto en li­
bertad, bajo la fianza, el joven don Ricardo 
Mendoza Melquíades, faé detenido en el Par­
que como supuesto autor de los anónimos 
qne recibieron loa señores Aivarez Net y 
Ertrada exigiéndoles dinero con amenazas 
de muerte.
Sa acentúa la creencia de que el joven es 
inocente del delito que se le imputa debién
po
Manuel Sánchez dió cuenta de ló oeurii- 
do al jaez de Sierra de Yeguas.
En chanto al egreso», se dió á láfuga.
d » l  p r o j lm p .—Eso de 
no codiciar la mnjer del prójima es un pre­
cepto que mo se creen obligados á guardar 
ni los habitantes de Canillas de Aceituno, 
como veré el curioso lector por las lioer i  
que siguen:
El vecino de dicho pueble, José Ruiz Rae- 
no, enterado de que Eugenia Martín Jimé­
nez, de cuyas gracias físicas estaba prenda­
do, se hallabé sola en su domicilio, por au­
sencia del esposo, penetró en la vivienda dé 
a'quéila, con ánimo dé satisfacer sus bru- 
talésdeséos.
Eugenia Martin, que sa hallaba en cama 
cuando el sátiro enttó en su hábitación, re­
sistió valérosamente, lo mismo las ofertas 
de dinero que aquél le hiciera, nada parco 
en prometer, que sus terribles amenazas 
cuando se convenció dé lo inútil dé tales 
ofrecimientos.
Por último, José Ruiz emprendió con la 
casta mujer una lucha á brazo partido, que 
tampoco le dió resultado, teniendo que hub 
ante el temor de qtíe á los angustiosos gri­
tos de socorro dé la Eugenia, acudieran las 
autoridades.
La guardia ciyll, que tuvo conocimiento 
del hechoV ha detenido á José Ruiz, ingre­
sándolo en la cárcel.
H u r tb .—Al vecino de Coín, Antonio 
R íos Santos, le hartaron ayer un burro, 
que á pesar de lai diligencias practicadas 
no ha podido ser rescatado aun.
H p ts n e ld a .—En Almargen hh
El Direotoz de la Suchrsal del Banco de 
España participa al Sr. Delegado haber cl- 
do cobrado ios efectos núms. 85, <86, 91, 92 
y 93.de ptas. 17.893,85,25.197, 15.721,93, 
7.342 7 12.293,70, á la Sociedad Azucarera 
Laiios.
Hoy ha sido eonitituido un depóvilo por 
don Fernando Nieto Fernández, de 2 000 
pesetas, para garantir el cargo de pibcura- 
dor en Vélez-Málaga y á  disposición de la 
Territorial de Granada.
Audiencia
S lÍB lu texéa
En la sala aegunda y ante el tribunal de 
derecho preaidldo por don Rafael García 
Vázquez, aé han celebrado hoy tres juicios 
que carecieron de ioteiés.
El repsesentante dé la ley renunció á la 
aoufación en dos deeilos, sosteniéndola en 
el joicio por disparo contra Antonio Sán­
chez Arroyo, para, quién solicitó la pena de 
cuatro años de prisión coirecoionai.
C ltae lo n e»
El juez de la Alameda cita á Antonio Ra­
mírez López y José Carrascosa Sánchez.
M de Antequera á Rafael Fuente GI- 
raldez.
—El de Ronda á Miguel del Canto Gón- 
gora.
L A  A L E O R l A
Gran Restaujant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
Adiarlo caUosála Genovesaá pesetas 
0‘50 ración.
Lqs selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 







(m nifios g adultos, wtrsfl* 
miento, malas digastton«%
úiócra dsí sstómaga, aoa- 
dfas, inapetencia, elorosli 
con dispepsia y dsmis ea- 
fermedades dM estómago i 
intestiuoB, ee etunsB;, annoiw 
tengan SO afisa de aatígw» 
dad, eos ai
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Y yptaelyadkee Aal i
ÜEiis íi VapteBE Bnm
SAMBAS FlíAS é tí P ü m m  fleMaiLA^
A las madras de familia
¿Qhéréis librar á vuestros niños délos 
horribles Sufrimientos de la dentición, que 
Con tanta ñrecucürcia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco í  peseta BO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia dé calle To­
rraos, 2, esquina á Puerta Nuevar -Málaga.
“LA LINDA,,
detenida Ana Millán Ruiz, autora delhuiió ( J r a i l  C a m i c e r í a  r O f f l l l a d o r a
de cuatro celemines de aceituna, proceden-i ----------  ------- P  _
tes de varios olivares de aqnel término.
El vapor correo francés
EMIR
saldrá el día 17 de Ootnbrc para Malilla,Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marieta para loa puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
fil vapor transatlintleo franef ■
POITOU
saldrá el 26 de Ootubré para Rio Janelzo. 
Bautoi, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor traniaüánticc Irancéa
AQUITálNE
saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Farae^rga y pasage dirigirse á su eoasig- 
aatario D. Pedro Gómez Ohaix calle de Jo­
sefa Usarte Barrienioa. 96. «iÁLAGA.
De Instrucción pública
Doña Raimunda Rivera Marciano, maes­
tra interina de la escuela de niños de Cóm- 
peta, se ha posesionado de sn .cargó.
El rectorado de la Universidad literaria'
dOse el error á una desgraciada casualidad. valladolid, ha remitido á esta Junta de 






tiene nada de exigente^! de antúritaiiol^ 
B ese irW
Total. . . 
Existencia para el 16.
34.982,01
3.205,72;
38.187,73Igual á. . . . 
i  que ascienden los inpesos. \
El Depositario municipal, Unto da Msssei. 
7.* B.* El Alcalde, Eduardo Torrea Eotl&dfi.
V '
han preseátado en la Delegación de Ha­
cienda una solicitad firmada por la mayo­
ría de ellos, en la que se interesa i a aapro­
bación dél acuerdo adoptado por los mis- 
mos|di80lvi6ndo el gremio que tenían cons­
tituido, cuya solicitad ha sido despachada 
favorablemente.
B n tv »  M o rm a n o s .—En la casa nú­
mero 14 de la calle de Capuchinos promo­
vióse hoy fuerte escándalo, á consecuencia 
de haber intentado asesinar Antonio Sán­
chez á su hermano Francisco, no phdienáo 
realizar su criminal propósito por haberse 
defendido Francisco, teniendo que luchar 
cuerpo á cuerpo con el agresor para quitar­
le el arma.
g a l io s : S A N  J U A N  n ú m . 3
Oarhe á gusto det oonzumidor á ios si­
guientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la  libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera snperior 116 rs.—Oarnero, 6  
—aetvioio á domicilio. - Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desdo las 
p̂inoo de la mañana hasta las diez de la no- 
nhe está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso
lastrncción pública, para su entrega al in-, vestido de seda que ae expondrá á la vista 
teresado, nn título de liceñeiado extendido I del pñblioo, teniendo derecho á naa pape- 
á favor de don Ramón Sasra y Comillas. j lata para dicha rifa toda persona que com-
I pro en esta oasa nna libra de carne, 
f Ha sido agraciada con el mantón rifado 
t iü v ia l l l lM  j  este mes y qne ha oorresDondido al húma
T, ... A 3862, doña Antonia Soiier Montero, habí-
I Compro “Cabrestante,, en
O a fé  37- I3 esta * a ra x i.t 
Is A  L O B A
J O S É  IfiA R Q U B Z  C A L IZ
Plaza déla Gonstitación.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diano, Macarrones i  la 
Napolitana.—Yariacióu en el plato dél día. 
-Vinos de las mejores mareas «onoeidaa y 
primitivo solera de Montilla.
S « r v le lo  á  d o m le i l la  
Entrada por ealle de San Tehrro (Patio 
delaParra.)
Por la Dirección general de la Deuda y'.buen estado. — Joaquín Crespo. Arrióla, 
ClaseB pasivas han sido concedidas las si-[número 20. 
gnienfes pensiones:
;Í.D. Antonio Cuenca Checa y doña Dolo
i o t i g i a s  l ó g a l e s
P o B ® » I6 n .-H a  tomado posesión en ¿el muslo derecho,
xaaana es sTemuí.^u, uuo» íorma reglamentaria,el nuevo ComisarioP distrito de la Alameda
candidato, según q ^ n e s  le conoc^, no regio de Agricultura, don Antonio Navairoj Jurado López, erosiones en el
res Ortiz Martin, padres dei soldado Anto- ̂ 
nio Guencia Ortiz, de 136 pesetas. . i
D. Diego Porras Jiméesz y doña Isabel I 
Al llegar los agentes de la autoridad em-| Carrillo Aiamillo, padres del soldado An­
prendió la fuga Antonio Sánchéz, por lo i tonio Porras Carrillo, con 182,50 pesetas.] 
que no íué detenido. i  — í
O a s a s  J® BO«OMO.—En ladeldis-i Por la Dirección general del Tesoro pú- ; 
tíito de la Merced fueron carados: Iblico ha sido concedida á doña Magdalena
Cristóbal Carnero Blanco, de una heridaiCrespo la domiciliación del p»go de los ín- 
ob» mordedura de perro, situada en la cara jtsrsses del depósito de 10.000 pesetas que^ 
.lúi nain «lAvAnh». constltuyó psra garantir el cargo de procu-«
rador á don Emilio Rodiiguéz. [
Trujíllo.
, B n  « a ta d lo .—El Consejo provincial caída,
f iiA nad en BU sesióu de aver
arco superciliar izquierdo y pierna dere-
.Sa ia de Agricultura, que  su i n  y  Afirma n® periódico, tiijitando  ̂de _ la niovecto de canalización delnni a proyecto de can¡
serva del Gobierno en el íwoyecto de aso- ¿oe ce tramita
OÍ.C10M ., M be» . dicho ch&e .  gomo po-̂
lítica que la reserva tiene qtro\álcance y quei 
la resolución ̂ ol Gobierno da %cer una leyj 
muy radical,puede obedecer al wopósito de 
impedir el accesip al poder de cualquier otro 
elemento liberal.. V
Si el proyecto ipo encuentra difilealtades 
para la presentación del Gobierno, éste se 
impondrá con él, y si las halla, no qneóñ- 
traiía otros obstácuSos .cualquier Gobierno 
que quisiera hacer ló  mismo.
I r  p o r  Xana ■•a
Los carlistas exigirán á Romanones ante 
el Parlamento la respouyahilidad ciiminal 
en que ha incurrido por la derogación de la 
real orden de V&dillo.
Como el ministro de referencia, al dictar 
la mencionada disposición, usaba de indis­
cutibles átrlbuciones ministeriales, el deba­
te resultaría más propio acudiendo el obis­
po de Badajoz al Tribunal Supremo, en 
demanda de una explanación del criterio 
ministerial en la interpretación del artículo 
dei Código referente al matrimonio civil.
Peería muy bien darse el caso de que 
solo \ e  vaya por lana y se salga trasquila-
El miércoles se rennirán en el despacho' 
del Sr. Administrador de Hacienda, para el[
FABRICA DE GHOGO’JlTES
ü L A A B E J i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Gus^aqoil, iÚaracaB j  Cey-  ̂
lan, con vainilla ó canél .
Especialidad en cafés tosiados j  > 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-] 
: ca y otras procedencias. *
I^T éófinosy aromáticos del China. 
(Ceyltoi é India.
[Otp6flf03 Ciiffli?#
Sobrinos de J.. H e r re n  F ijardo
F é lix  S a e n z C a lv o
Recibido los articnlos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pona en conoci- 
níientó del público en general.
En dicho establecimiento hay es- 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades én algo­
dón y lana, artícülbs de c&balleros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abriiifosy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
v e ^  4Ó pesetas.
Gons^ommr y 





d^janestio particular amigo don Juan Ca­
rrañosa, acordó dejarlo sobre la mesa pa­
ra seh estudiado bajo su aspecto econó 
mico. \Dada fe  iaportancia del asunto espera­
mos queñ^^ho organismo lo resuélva pron­
to y satisfñt^viamente
Para ®l^faábad[o.—Para el sábado á
las dos de la tvVde ha sido citado el Conse 
jo provincial d^vAgricultura, al objeto de 
celebrar sesión.
Ag^avaaldxKh—Se ha agravado en su 
dolencia la señora Vadre del presidente de 
la Sociedad FliármÓnica, don Placido Gó 
mez de Cádiz.
Sentimos el retroceso de la dolencia, de 
seando la pronta remisión de ésta. j
A  M a d e M .—Acompañado de su espo-* 
sa, esta mañana salió para Madrid el capi­
tán de infantería don Joaquín Mañas.
B n  M á la g a .—Se encuentra en Málaga 
el caballerizo del ,rey, conde de Fuente 
Blanca.
i  P » i8B upatta to .—Por este Gobierno 
civil han sido aprobados los presupuestos
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do, auñiae la trasquiladura sea ®xciusiva-|gj^j^gjjj,jQj ¿0 loa p&rtidos de Marbftlla y
mente p ñ *  7 Mier.
\O p ln id n  de  peso
Persona q ñ  conocer los pan-
samientos á ¿«oret, asegura que el expresi- 
dente del GonsMo estima deficientes cuan-
Antequera, importante el primero 8,761,58 
ptas. y 17,472*50 el segando, 5
P «  m ta « o .—D. Tomás Giabsrt Santa-j 
maria ha solicitado 42 pertenencias para | 
una mina de plomo, denominada La pros-
toa intentos se i?evSlízan para contener elfoeriíícá, en término da Mijas. |
desarrollo dei avaíóca de las órdenes ie lí- | _D,a Marciala Vaca y Ruiz ha interes»-1 
glosas, en tanto “^® Í̂do 12 pertenencias para una de hierro coa|
que se pretende remVliar, y esa raíz no e« |el nombra de San Francisco segundo, en el | 
otra que el árt. 11 de Constitución, en 6l|Yaile de los Galanes. I
que seestablece que la rew ióü del Estado e i l  Guerrero Benitez ha pedido!
la católica. \  . ¡igual número de pertenencias para una?
Mientras esa artículo n ^ s e  modifique, ¿0I mismo metal, denominada Dane-i 
jazga Moret que toda inicíaifea de loa go-|gjj^ gHg 0¿ término de Mijaa. I
piemos tropezará con incovenií^tes, puesto |  „ d . Jaan Linares Alférez ha presentado 1
que habrá de proceder de a c u ^ o  con e l p i d i e n d o 20 pertenencias para una] 
Vaticano, el cual, como debe sup^*®’̂®®’ cobre titulada La Casualidad, sita en |
ae avendrá fácilmente á prestar suvepoyo, leste término mnnicipal. i
ó por lo menos su benevolencia, á p o n a t lY o a .—Señores qne contribn-I
clones como la que se pretende. V  iygji pgjg gastos que ocasiona el festival 
En el caso de prescindir del VaticanÓ, ®“ I Jue se ha de celebrar en la Plaza de Toros, 
evidente que surgiría un conflicto y » ^ y ®® |d  beneficio de los que han quedado en la 1 
ae aprobara cualquier modificación última miseria en el vecino pueblo de Cam-j
ría ineficaz. ,  ,  _ . ^  ̂ ipanUIas. 1
L a  jc ia t i i i f a  i I Doñearlos Brun, 10; señores Ramírez]
Parece que Moret es enemigo de los pl4A|y Qsreía, 5; don Gumersindo Rojo, 2‘50, í 
nes de que se habla para designar jefe. úlob Extremeños, 10; don José Grlfío, 10;
«El L iberal»  j  don I. Valore ó; don José Ramos Herma-1
AseguT» M  JWóeroí que el nomhrtmiento|lio«, 6, don Yenancio Moieno, iiefiozeij
Bien es verdad que una vez pasado éste, se arrrepentfa, 
no por ternura ni afecto hacia mí, sino porque se figuraba 
quizás que én im momento dado vendrían á buscarme y 
estaba en su interés el haber sido buena pata con la cria­
tura que le habían confiadOi
En el entretanto sacaba do mí el mayor partido posible.
Ea cuanto tuve edad suficiente me colocó en una gran­
ja vecina para llevar los pavos al campo y así fué como 
recorriendo caminos y prados adquirí este cariño que ten­
go á las flores y que no perderé nunca.
Ya entonces hacía yo pequeños ramitos con yerba, con 
margaritas ó violetas, según la estación, regalándolos des­
pués á las persoijas de la aldea, que me hacían por esto 
algún cariño... Pero todo esto no era muy agradable; por­
que en el campo no se suelen interesar mucho por las cria­
turas que no pueden decir el nombre de sus padres.
Guando mi nodriza se puso eníerma, con la enfermedad 
que debía llevársela al otro mundo, aumentó la miseria 
en aquella casa... Entonces, quitándomelo del sueño, me 
fui hasta Joinville, y aún algunas veces basta París, para 
vender mis ramos, que ya parecían bonitos—dijo Lisón 
sonriendo,—y me traía á casa el poco dinero que esto me 
había proporcionado.
Esto proporcionó algún bienestar en sus últimos días á 
la que yo llamaba... mamá Catalina.
—¡Tenéis un corazón de ángell—interrumpió Luciano 
enternecido.
—Creo, efectivamente, que soy buena—contestó Lisón 
con sinceridad,—y ya veis que ht tenido razón. Sa debe 
ser buena por habilidad, si no se fuera por condición.
Si yo no hubiera sido buena, Catalina no me hubiese 
contado lo poco que sabía de mí nacimiento... Si. no hu­
biera sido buena, el cura no se habría interesado por mí... 
ni habría salvado, sin saberlo, la vida de mi madre.
—¡Ohl ¿Cómo es eso?—exclamó Luciano.
—Ahora lo sabréis todo... Si yo no hubiera sido una jo­
ven honrada, porque en el fondo honradez y bondad vie­
ne á ser lo mismo, vos no me habríais amado.
—¿Y contáis esto como una dicha?—dijo el joven apa­
sionadamente.
—Seguramente... y muy grande. Ya veis que soy franca 
y algo coqueta, y que os digo lo que pienso boy que puedo 
sin que se me pueda acusar de tener úna ambición impro­
pia en una humilde ramilletera.
^Y>-díjQ Luciano lleno de respeto por la atmósfera dq
pureza que se desprendía de Lisón—si no bubiéseis sido 
buena, no habríais salvado á mi bermanita y conquistado 
todo el reconócimiento de la señora de Naucelle.
—Ya veis que tengo razón—dijo alegremente;—pero 
quiero concluir porque se va haciendo tarde... y es necesa­
rio que os vayáis... Tengo todavía mil cosas que contaros.
Y convencida de que la escuchaban apasionadamente, 
siguió diciendo: • ^
—Permanecí, pues, algún tiempo bajo la protección del 
buen cura de Saint-Maure, y efecto de sus cuidados apren­
dí lo poco que sé, que es leer, escribir y contar... pero esta 
felicidad relativa no debía durar mucho tiempo... estalló 
la guerra... las derrotas sa sucedían á las derrotas... lá 
Francia invadida... los prusianos marchando sobre París... 
todo el mundo huía al llegar éstos, refugiándose en la 
gran ciudad... el cura quiso permanecer en su puesto á 
pesar del peligro, pensando en que podría ser útil á sus 
feligreses en algo, y que sü presencia baria quizás menos 
onerosa la ocupación alemana.
—Era un hombre de corazón—dijo Luciano impresio­
nado de la bondad con que el cura había tratado á Liaón.
-Indudablemente... si hubiera vivido, me habría aho­
rrado muchas miserias—dijo dando un ligero suspiro.— 
Pero dejadme concluir. El abate Perrin... puesto que tal 
era su nombre... no quiso tenerme á su lado en estas con­
diciones... decidido... á cumplir su deber... todo su deber... 
de clérigo y de francés... quiso alejarme de los peligros 
que él iba á arrostrar y me confió á una vecina, con la cual 
yjne á refugiarme á París... Empezó el sitio, y no tuve noti­
cia de él en mucho tiempo.
Después del armisticio, y cuando se abrieron las puer­
tas, supimos que el abate Periín, queriendo resistir á in­
justas exacciones de los prusianos, había sido sacado de 
Saint-Maure y llevado prisionero á Alemania.^
Después sobrevino la guerra civil, la Gommune y el se­
gundo sitio de París; durante aquellos horribles aconteci­
mientos no era posible averiguar lo que había sido de él.
Al fin quedó todo tranquilo, y supimos un día que el 
buen cura habla muerto en Alemania, sucumbiendo á las 
privaciones y á la pena que sentía por los males de la pa- 
tria.
Yo le lloré con todo mi corazón—dijo Lisón, enterneci­
da con este recuerdo;—parecía que tenía presentimiento 
del cambio cruel que me esperaba.









.......  I  % 'Ü Sfiia.
Cura st'-aryf» f ii}''t»riíft 5« Á.hfer;-»!» v ívc 
Íí.,-lCO.p L;&.P&S,4íli^. —‘¿1̂1 fi« Uit, vVff .'é. j'O
íi-.;gr6ee, ios dii’víiiííjM jr »«> <,̂<>íí«úí<̂ . ,
Depósito !<<í» fsii-.nrí-ev-r««*>,. ... o-»vMv-. -•..(? C
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H id p á iu l ie a
de I»i mSs ftcreditadae fábrioai inglesas, ftaneeRSR ybelgai.
Bomano su p e rio r ....................................... arroba 0,70 peietai.
Portiand » (negro y claro). . . . .  > 0,90 >
» extra (blanco) . * . . , . . . .  » Í,-< »
» » (olaro)para pavimentos. . . » 1,— »
Oal Hidrfiulioa. . . . * . ¡ . . . . . » 0,90 >
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
José Hulz Rublo»Husvto dol Conde, 1 2 —Málaga
A domicilio, portes arreglados.— Se venden sacos vacíos
________________
r  G A F É  N S á B V IN O  M E D I C S K A I .
:  ̂ ^  Doctor irtORALtSS
IMBaii iBslBasiTo ni mSs Retí*»; ‘ '
iÑdRkitaapui t̂
gwmal, Camrtai, 88, lUdrid. Sa i , turaseis de A. Froleoc».
■ m á s  enf<a**n3i©da«i©a ci©l © ató m ag o .—Toda»
|as fti^ iónés digestivas se rostabiecen an aigunos, días con el
E L iX I H  G R E Z
%nico digestivo. Ele !«■ preparación digestiva ináa conocida en 
todp el mondo. Depósito en todas las fármaoiaa.
' V '  , Cc»llln..©t 0.%
Consulta médica gratuita
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.*, 
á cargó de don Gasto Morales Monleóo, mé< 
dico de Sanidad Militar, éx>interno de las 
clínicas de Granada.
El chacolaté pulverizado
S I G L O  X X
El dolor de muelas
^ i o f - L a s a
Sin operar ni dolor, se enderezáis los ójpá. , 
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve ndm. % eu 
calle de Compañía. i-
MEOíCACíófi FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tóníco-reconsUlwv̂ n̂t». 
EstimuU o! apoíito; rapara ios tíesgas- 
tos; rasíaura las fuorias; füclíiía el 
dosarroHo y repono Lts pérdidas do 
principios minerales dei organismo.
Ü - ’3 LA VITICOLA CATALANA
\C3
es VEUTA es LAS FASSACiAS
Ai por nsayar; Laboratorio Químico. 
E. MÁLAGA.





del cuero cabellu* 
do, barba, pesta­
ñas,’cejas y erup­
ciones en la piel.>
I d O c i ó n
sf Antiséptica
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los iqüince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
Seguidamente, transfor­
mándose en uná hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
Director propietario: Francisco Casillas
Casa fundada en 1876.-^Premiada con nueve medallas.de ovo, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Méiit^—Pri­
mer premio: objeto de ^ t e ,  otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902. 1
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanM per­
fectamente seleccionadas. Los más ántignos é importaniés de 
España. SeccioneScSspsciales para la Exportación.—Cepas mger- 
tadas para uvas de póatres exquiaitos, regalos, émbarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por ^oce- 
áimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordelés 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El inéjor producto! para 
combatir el Míldiu.-^Aziú'rG soluble Campagne.—Pulverizádores 
automáticos Müratori,—Guano de Pescado «The Brig», Galcí- 
metios para analisar teryenós, cuchillos Kunde y máqulnar para 
hacer ingertos, uténsiliós modernos de viticultura y jardirieria. 
-r-Proveedpr de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Bancb de Espafia y el Ciédit Lyonnais. 
g|Representante: F. Castro Martín. CsUe dc^Compafiia Pasaje de 
JUoniaíve 2, Almacén de Guitidós.
por fuerte que' sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UN A PEiíBTA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qut 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
que tanta fama viene obteniendo, se expen­
de en Lagunillas, 72, almacén de Uitrama- 
tinoB de don Diego Campos, y para comodi­
dad del público tiene sucursal en calle Mar­
qués de Larios, 3, «Las Madriléfias».
lCraipiis.-^Q^
áeánm it'
P a ra  triu n fa r de la s
DIGESTIONES DIFÍCILES
tómense algunas gotas de  f
j Alcohol de
Contra laa Indigestioneai 
Colorína, la MENTA d& BECOLES C0 toma en un vaso do agrua azuearada muy caliente»
i FUERA DE CONCIHSO ;
i MIEMBROdelJUBADoPARIS 8300 ►
Ctaes esferdaleaeieoB.]
eiéa por fO años.
Baldosas fle altó y ibsjo s*®er® pasa «p- 
ssanentELcióu. ímiiacitm^ ̂  mánruASs. 
La fábrica a n t i^ i  á* AiíAdMía í
ae mayí» exprartacs^- ■■ »
BjecQfltendsBaos si puidico no eonmn®aa 
artíeulosi^éntaios eco Otras im- 
por ŝ '̂uxsOb fabíícaítóes l<m 
msaíes prnribe ca Beilesa, calidad y
poTmm»  eirii4pgos ilnstrádoa. 
EtiaieaiSfeto' de toda clisoe da 
fásdm arti& i^ y granit». ....
f  Depó«ito»diM¿wae®te»vffflíU*eB 
feMzAsdieas.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Gq Alemania confian aios españolea {
i t I N  T íe lU N F O  C I E N T IM O O I
R E J U V E M A L
f  ^ y A m á n lo a  , .
■ .̂ f̂pSPTÁ'CONSTRUCCipN Y fj^L E I% |
íígrmDseiTiDeEims.uEsiTULgitiiiK’i
ÑTAS AL Pok MAYORY MEÑÓ*Wp
iSobrinos oé J,berrera Fajardol̂
^"^CASTEÜÍR. 5.-BIAIJU1A
B  m a f n - c á l e n t U E A sFórmula dél «Institut de Physioíogie et Bofanique 
ümeo específico en el mundo que borra por completo las srrügaS del [ IKIismoa lla lw ie ld a»  
rostro; conserva eXpléndidamente la belleza y prolonga la juventud. |  «1 s a lo l  a o  o o n a a ie a
Precio del frasco: SIETE pesetas. i Les médicos lo recetan y el público lo
Todo friasco vá envuelto en un prospecto coa explicaciones en ;# pK>claxna coma el medicamento más efic^ 
español.—Representan^ eu Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam‘ |  ^ gQ^tra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebs^s infecciosas. Ningún?
E l A pósto l S an tiag o
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
’ B B J iJ ’V B N A L  se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 ; más rápi&  y  so­
pesetas en letra de fácil cobro.--»B J U V i 5M A L  se halla de venta <» «  erecto mas raíuuo y
en las principales iperfumerias y farmacias de esta capital. .  . a,__ti»*vAoUa r»n.
F utttoR  d» v e n ta :  A n to n io  JMskrmolejo, Q n lle  1 Pi*tío-de l^-eeja ^pesebM.Deposito
d a  y  0rog;ii.e]? a  M odelo. . i tral, Farmacia de la cálle de Torrijos, nu-
i  esquixkft á Puerta Nueva.
sttiattaaaffiaíttM





S m iE B lM W
do velieV® d® váMo» 
fpffA síícalQS f  déeoíadoB.
« Madaila» d®
laodoro» désinoatabí^ 
—^feisros y tods elsm de eompíi- 
é«s»eafe>. ^
'3  qtis la p&U4^
■is m  jfireételos ée esfa m *  n  
rakk y  tto cm^eípneia.
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted iudicara, puestos en su 
casa siu que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas^, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
W R E S iilL E M iM  EIFORTMORl
Berlín 8. W. 48., Friedrichs^asse 27 
mandando sps señas exactas y un sé- 
11o de correos de una peseta suelto (Sin 
pegar) y á vaelia del eprreo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Interesante á ios Repatriados
Habiendo sido prorsogádó el plazo con­
cedido para que los individúo* que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos-en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pefisiones que les correspondan, 
sa les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla eetable- 
cida una agencia al fienteí de don Francis­
co García Jiménez, dobde Sé gestiona él 
cobro, con la mayor Actividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respéctives. No hay que 
olvidar que el día 20 de Novieinbre próxi­
mo, vence la prórroga' decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
SANATORIO QUIRURGICO
NUESTRA SRS. M  U  VICTORII
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. BirERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de,3 á 5 déla tarde. Habitado^ 
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
')
se efiseñan por método nuevo y perfeécienay 
do con el cual los discípulos aprenden ^  
^uV  breve tiempo. //
Profesores extrangeros
Se dáQ lecciones á domIcUio y en la Acn- 
demia Ihternacional de lenguas vi^s. 
MORENO MAZON, 3, pndi
COLEGIO
dirigido póp D. Tomás Laborda Marco
M Á R T IH £ S , 2 5
NUEVO TRATAMIENTO
cl§M de dolores y enfermedades crónicas con los 
"^1|;E|ÍCTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-
jLO TIO JO.—Reumatismo articular, muscular, 
„ rciática, etc.
PARCHÉ SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debúidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHÉ SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS,
Marca Registrada; F. Bárrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, ÍO 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. ,
Representante en Málaga y su provincia: BERNÁRDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.f ,
Barriles para uvas y pasa  ̂y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de bí®rro ó de 
castaño se venden á precios ee.onómi.cos,




J  y  A’N G á L L B G Ó
CERBZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
I
'e e  la ,
A v i s o
Para compí&r huevos frescas 
y con déreeho á regalo al que 
compré por valor de 25 cts. se 
le 6Utrég.srá una papeleta.
Reunidas lOÓ de estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (Taberna).
Se alquila
el edificio Paerm Parejo, 21, 
con tahona y fábrica dé cebo y 
aceite dé resina.
| f .  p 0 .p C 5
OSIsbFc* pQdoraB pana la eempian f  Mgurs earaeíto A» la
I M F 0 T E S C I A ,
dar lecciones de francés, alé-, 
máa y ciencias comercia es.
Buenas referencias.-Direc­
ción: P. J. C. en El Popuí-ar.
S® « d m lto n  iieo n o f^ - 
dos de absolnte, soltecos, que 
no excedan de ^5 años, y se 
admiten paBajeróB pura los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montévideo y Buenos 
Aires. Paráinformea, Oompa- 
ftía, 18 Parador del General.
''A lm o 'ri» tí^
de muebles y otros efectos en 
Calle Coronado nútn. 4, Planta 
baja, dé 8 á 11 Y de^
**S« v®ntí® *18 , ^ 0  po- 
aetas un magnificó ̂ Gramófono 
con 36 dieces y uA masiquero 
para los diecos, WdO completa­
mente nuevo. /
Puede versé en calle San 
Juan de Dios/uúin. S
Se traspa^
Casntui treiata y siete áSos de éxito j  see d  aseiabn» 6 t kn esrfi^toM 
fpK las empleen. ¡?’KS2nipsl«g Isetioaa < £8 leetoa oa^, y  »  zéáitoB per eis- 
xféo S todas toirtes.HepSuHt» geoeralt Ciaveit», S9, Kadaü. nfiaga, Semaeia éa A. Psntoog».
Unico importador en Esoaña 
HUGOJAECKEL HANDWERK  
Plaza de Uncibay, 9, l . “.—MALAGA
Las esquelas mórtEOi ias se reciben 
para sn inserción hasta las cualro de la 
madrugada en esta Admini^tí ación.
los’ enseres de un ésíebleci- 
miento de comestibles instala­
dos en BU local. Informarán en 
eetft Administrftcióa.
'“ EBTMsftvxTrioSIs® V®iá- 
dén puéítse, balconea de hie­
rro y efectos de obras.: 
Lucb&na núm# 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate. )/
[E alquilan algunas habita* 
ioioaes amuebladas ®u sitio 
icéntrico.—En esta AdiuiniS' 
’̂ tración informará^.
@e’ " 7
una finca en el centro de 14 ca­
pital sin girAvaraen de nijpguua 
especie, sin corredores, ira pre­
cio 4.000 ptas. informéTuerto 
de 14, Torre, don Jjjí^ López 
,
llevar apunte» de'cpntftbilidad. 
Pozos Dulces ^  piso 3.», dere­
cha, darán rezón.
Se cáifeccionan
bragueros sistema moderno y 
de lujo/ aparatos, piernas do 
toda oíase etc, etc, _
Oafié del Carmen 88, piso 3.®
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confiado supo que me faltaba mi único proteclbr, y que 
yo me iba á quedar á cargo suyo, empezó á tomarme oje­
riza y á maltratarme, echándome en cara el poco pan que 
me daba á regañadientes... y fuí muy desgraciada.
La propiedad qué ésta poseía en Saint-Maure había s i­
do arrasada, y no era posible volver úella en mucho 
tiempo.
La casa en que nos habíamos instalado durante los dos 
sitios estaba situada en lo alto de la calle de San Antonio, 
cerca de la plaza de la Bastilla, había sido incendiada y 
completamente destruida á la entrada dé los versalleses 
en Paíís.
Tuvimos, pues, que refugiarnos en una miserable casa 
del faubourg del 'Temple, ocupado por obreros qiie no te­
nían nadá de honrados, por una multitud de miserables 
en quienes la miseria había desarrollado todos los vicios.
Eíi )a escalera no se veían más que borrachos entre los 
homtres... entre las mujeres había desgraciadas víctimas 
á quienes pegaban sus maridos ó sus amantes cuando ha­
bía ú bebido, ó las que se dedicaban á una vida abyecta, 
pitííf' /Jo al vicio una manera de vivir.
—¡Oni ¿Cómo esa mujer se mudó j®lí con una niña co­
mo v >?—exclamó Luciano. '
— {[Ijizón de economía!—contestó Lisón.—Nuestro cuar- 
ír, c -mpuesto de una alcoba y una cocina, costaba muy 
poív , ó mejor dicho, casi nada.
ICn nces fué cuando empecé á recorrer las calles con 
uí!'; s M i * f l o r e s  á los tí anseuntes.
' L q u e  me explotaba me teníafijadá una cuota. Era ne* 
i!> que yo la mantuviese... y cuando no lievábá lo exi- 
giJr; me pegaba.
—¡Infame 1—murmuró el vizconde. ’
—Esto iuró mucho tiempo... yo había concluido por 
acostumbrarme á los golpes, y mucho más puesto que la 
venta de flores dejaba cada día mayor rendimiento y me 
"maltrataban cada vez menos, y porque siendo mayor so­
portaba mejor los malos tratamientos, aunque nunca tuve 
gran resistencia. .
La única cosa que sentía mucho, y á la Cual no podía 
acóstumbraime, era no poder aspirar por la mañana el 
perfumado aire del campo y no ver las hermosaapraderas 
en que crecen las humildes ílóres que yo cogía en otro 
tiempo como amígas'de mi primera infancia.
Por aquel tiempq se operó un canibió en la vida de 
aquella mujer#
mientras qUe Liaón se instalaba en la parte de la mesa.
— ahora—dijo él con tono suplicante,—¿me respon­
deréis?
—¿Qué me preguntáis?
—Que si llegaréis á ajmarme algún día.
—¿Y no sucede éso hace ya mucho tiempo?
—¡Ligón!
—̂¡Y no era abaso para mí mi más cruel suffimiento 
cuando veía qué este amor era una locura en el corazón 
de U pobre joven á quien todo la separaba de vos!
—Nada nos séparaba-r-eontestó él vivamente,—porque 
yo había confesado esto amor á mi madre... diciéndola que 
estaba dispuesto á casarme con vos... por pobre y aban­
donada que éstnviéseis á los ojos del mundo.
El dulce é inteligente semblante de la joven resplande­
cía de felicidad oyendo hablar al vizconde y le tendió la 
mano por encima da la mesa.
—Gracijas—dijo con gratitud y dignidad.—No lo olvida­
ré; así qne*ía yo ser amada..#
—¡Y como merecéiel
—No digo que no—contestó ingénuamente.
Sin ser vanidosa, tenía muy vivo el sentimiento de su va­
ler, sin que esto perjudicase en nada su natural modestia.
Solamente en las almas inferiores es en donde el senti­
miento del propio valer se convierte en fatuidad, en co­
quetería ó presunción.
El no decía una palabra mirándola subyugado por aque­
lla superioridad natural que emanaba de todo el ser de k  
joven.
—Volvamos á mi relato—dijo ésta.—Gomo os decía an­
tes, eré neeesáríp ante todo la prueba de que yo soy la que 
la tía Gátalina recibió en depósito hace dieciocho añbs. 
Esto nó era tan fácil como suponéis. Catalina ha muerto 
hace ya bastante tiempo, confiándome en su lecho de 
muerta los detalles qúe os he referido: aún no tenía yo 
seis años en esta época y, sir. embargo, me impresionó de 
tal manera, que nada se ha borrado de mi memoria y á 
medida que iba creciendo comprendía más sa importan­
cia.
Me quedé sola en Saint-Maure y fui recogida en seguida 
por él cura del lugar, en cuya casa fuí mucho más feliz 
que en la de Catalina, porque ésta era dura y avara como 
üiia aldeana y que no viendo llegar más dinero, porque el 
desconocido no volvió á aparecer, se conceptuó robada, y 
me pegaba alggnas véées, cuando estaba de mal humor.
Del día 16:|
Secretarias de AyuntamieAks vacautes. 
—Presupuestos eáicelasios dé Masbella y 
[Antequera# ./
—Solicitades de peiteueuéias de minas. 
—Edictos de los alcaldii(s de Benalauría, 
I Canillas de Aceituno y 
I —Requisitorias y edictos de diversos jaz- 
Igados. „ /
I —Induatriales fallidos de Archidona y
i Cártama.
M ^ t m m
AViS.. . ,.
Vapor «Herréía», de Sevilla*. ‘
Idem «Ghr. Brob®rg>, de Denia,
Idem «Jac^tns», de Almería.
BUQUaS daispaohabOs- 
Vspor «MelitóA González», p&rA Almería. 
Idem «Jacint»», para Liverpool.
A .B K X M £ D A X I E : j i
co:En un est___
—¿Ustef és dueña del estoblecimiento? 
—Sí, sefior. / ,
—Pñe^ cáinbleme ésta peaeta que me dió 
hace poco, porque es falsa.*
—M ^eda que sale de p  casa no se ad­
mite ya.
—¡Válgáme Dios, séfiora mia, y luego? 
dirá el refrán que doñdó las dan las toman!
Decía una madre:
-E s te  niño me da muy poco trabajo; ape­
nas le empiezo á cantar, se queda dormido*' 
—¡Qaé nene más inteligente!
En torno de la cama del enfermo, los mér 
dlcos en consulta discuten cómo podráu 
provocar una abundante traspiración.
—Caballeros—dice el paciente con mu­
cha fatiga—mándenme inmediatamente sUa 
cuentas: ¡ya verán si sude!...
/
Idem «Ciudad de Mahóa», para Melilla. J Ayer encontré á mi «migo Pérez. J  
Idem «Santa Ana», para Almería. -¿ E s  verdad-le dije-que t i e n ^  amo­
rres con Teresa? /  .
—Te diré: su corazón está fmeionado 
en acciones: soy el primer acei^iata.¡ 7 M .S k . tS L Ú m W € $  .. H e g e s a a a r i f i e a d a s e A . e i  d i a l á :  .S B  v a e a n o s  y  11 t e r a e r a t ,  i ^ e s o  4.C76 S d l@ «  IO O Q  g r a m o s ,  p e s e t a s  407,60.I  38l a U a r  j  « a b r í o ,  p e s o  356 I d l o s  103 g i^ a -  
I  m o a ,  p e s e t a s  14,26.
I  21 e e r d o s ,  p e s o  1.448 M í o s  009 ’tn&mm- 
I  p e s e t a s  130, 83.
I  ' K o t a l  d e  p e s o i  5.880 I d i o s  500 g r a m e g ,  
r « e a » d a d o :  p e s e t a »  552, 18#
^osaedaeión obtenida ®b el día de la fe- 
eha por los conceptos siguientes:
For iiibum.&eioueg, S36 pesetas, 
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Marómefrot altara media. 760,19, 
■gomperatnra míoima, 7,8,
Idem máxima, 24,0.
Pireeeión del viento, E. S. E.
Estado del cielo, eirro oñmnlus. 
Estado del mar, rizada.
j L e é i t Q j s




Función para hoy.,-i¿«?edio Jiménez» y
«Bodas de plata».
Entrada de teriu|iá, 75 céntimos; ídem 
de p&raíso, 50 ídem*—A lao 8 1¡2 en punto.
TEATRO PRÍNCIPAL. — Compañía de 
variedades y cinematógrafo Escudero, diri­
gida por el doctor Posa das.
1. * sección á las 8 en punto.
2. ‘ sección á las 9.
3. ” sección ó las 10.
róda general, 20 céntimos.
Teatro  LARA,—Compafiía cómleá y 
“ ''^atógrafo,
las 7 3(4.—««Er distrito», 
jA las 9 1¡4.—«Valklria»,
//A  les 10 li2 .—«El sueño dorado».
 ̂ En cada sección se exhibirán diez ená- 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipo^afia de El PopuLut
m m
